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pilches y én6Qb4^^8 de MoímI y del ane;- 
, quiemo tpdq,,, Au  ̂ las iyas del
poder é iaerepádqú 4 éste por beniévblo con 
esda dos grande^ criminales.
Y ésto lodíáce sin dñs8¿nso tddi la pién- 
aa carleta, Ib mismo la que lo es descara- 
dameníev qdo la hlpóiííitá cario alfonsiná; 
directa, indirectamente, eOn ambajes ó sin 
ellos; la táréa perenne consiste en esp, en 
acumularsombraíi sangrentas de cálamoia, 
de tDjpiay de falso embrollo sobre esas 
dos cabes&s; eá afilar la erpáda del poder y 
asusarle como á una fiera hambrienta con la 
íntíoCactóir# altos íntereséB|íocialéB¿^polir 
ticos y diicáslicos, precisamente lo' que el 
carlismo lesiona como nadie. • '
El espectáculo es asqueroso, de esos que 
hacen maldecir hasta la hora en,que se em­
pezó d pertenecer á la especie humana, ca­
paz de tan repulsivas ifiaJcíades. ¡EUpsl 
{Loa prlistás qúe deheu al anarquismo la 
mitad jo manos de Su vida y que de él es­
peran el triunfo máa que; de sus armas 
siempre vencidas! ’
5 Así procedieron desde que existen.Guan 
I do aquel pobre loco de Galeote se haílaba 
I praao, el carlismo lo presentaba diariamen 
|te  cómo nn monstruo; sus periódicos, sus f curas, sus frailes y sus mujeres influyen­
tes, se pasaban la existencia pidiendo un 
patíbulo como buenos suceBOres que eran 
'Giafses etmeedates, «oa f de aquella turba, que inspirada por los sa-
iSén porsO^años. feerdotes, pedia con gritos subvérsivos
í Baldosas de alto y bajo léKevé pam or- f amenazadores la crnciñxión de Jesús. El 
■^mentación. Imitaciones de los mármoles, ó Vaticana Ies enviaba todos los días apre- 
, La fábrica más antigim. d» Anihdhcia;^ j miantes excitaciones, porque aún le pare­
as mayor exportación. Icieron poco aquellas vomitonas de odio
Recomendamos al público no coaftintdBaa $ *®úguinariOí necesitaba una victima y ha- 
«aestros artículos patentados con otras üni-1 «ía que los suyos la pidieran, 
taekmes hechas por algiAios fatóeantes los f historia se repitió en Francia con 
cueles distan mocho én belleza, calidad y : Dreyfus, cuya rehabilitación lamentan aho- 
oaiondo Pídanse catálogos ilustrados. p a  mismo entre manifestaciones de rabia y
Pahncacióa de toda clase^de t de despecho nuestros carlistas, esos carlis-
f 4 » ^  artificial y graroí». | las que no tuvieron una palabra contra el
d é  la n a  y  a lg o d ó n  p a ra  séflio¿as
Eu Abril, el cura Santa Cruz asesina al I 
anciano regidor que hacía las veces de al­
calde en Vidania (Guipúzcoa), y su partid® 
apalea á dos pastores, de los cuales uno 
murió el día siguiente, quedando el oteo en 
gravísimo estado.
En Mayo, trés individuos, dos de Eigue* 
ta y el tercero de Mondragón, son cogidos 
pos Santa Cruz, y después de darles un ba­
ño de petróleo, les prendieron fuego; y pos 
si la eficaz medida no bastaba, los cosieron 
á bayonetazos después de tostados. Sus ca­
dáveres fueron recogidos en el camino de 
Elgueta á Eibar.
En Junio y mesés sigaiei^tes robó á dos 
curas de Astigarragá 9.00Q reales y dos re­
lojes.
Fusiló al vecino de Vidania Bartolomé 
Seiza y á don Andrés Alducín, al que teufa 
preso en Berástegui.
IN&LESA DE ]. GARCIA LABIOS
C O D i T S T X I - c r C I O a i T ,  n i i m . ■̂ 2 ,  e n t r e s v ie lo
ESTA ACREDITADA GASA PERFECCIONA LA CONFECCION DE SUS ARTICULOS 
COMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.
Goiigresó dé Higiene con apatía, desprecio, 
con pauebas contrariedades, con temores de 
graii fracaso; más tarde, perseverando en el 
bello Meal, se vió desap^^recer la apatía y 
el desyío se trocó en deséÓs de hacer algo 
para entrar en e l,concierto de los más y ya 
boyj nov se confoiman con hacer un poco 
aspiranjál mucho, aspiran á ser no el nú­
mero uñó pero tarnpoco el número dos; ya 
son buen )s ciudadanos que olvidan su pa- 
ssi'Ao Y sólo miran el porvenir de este ber- 
mósísimo pueblo, dando ai primer Congre 
Asesinó A tees vüIuntarióA de íolosa y á|®o próvirlcial que en España se celebra él
/  Pepósitos d» giicaí3*Bd y ' í cura que mató a sri padre y han hecho el si-
" |lencíQ sobre el beñefleiadó de Zaragoza,
J^posimony desp«^ba,Mar(puésdeimrio8l9  ̂asesino de su manceba, que ellos ocultaron
I y secretamente están protegiendo hasta que 
I prescriba su crimen. Pero ¿ "ué les importa 
|á  éJÍ08 Jos crímenes? No conocen más que 
I uno; desegiradar á la Iglesia de Roma; la
un péopio en Salina.
GaparDcbípi , se apoderó por orden, suya 
dojup pastor, padreado un. voluntario, de Li- 
zarza, y lo fusiló cerca de Ilarrsza.
D1Ó150 palos ánn volnbtarío de Baásaín, 
dejándole muerto.
Robó todas l&s alhajas de la  iglesia de 
Zaiáivis, antee ellas un Gristo de plata ma-
realce nec esario para el éxito colosal que 
nos ha de ievantar y que noa ha dé admirar.
Nosiadi dran y nos envidian; leer la pren­
da cien^fifea de nue^ra querida nación y 
enconteárieiS en sus columnas frases que 
nos rei^ijan, que nos alientan para no 
cesar,éí nuestra empresa de reconquista de 
los dere ¡bes que legítimamente nos corres-
cree que su rival ha buido por el balcón y | paear al cristiano por un comprador dé es-
cízs, dando de propina al sacristán 25 pa-|pónde. kLa intelectualidad de Málaga, y 
loa.y llevándose sseueste&do al alcalde, al i  Polola clase mé teca, se prepara con
que á lós poeps días fusiló. igran eq uaiasmo á evidenciar su altísimo
Quemó todo el material de la estación del 4* cultura, su amoral pueblo y su
BeasRin, que constaba de 130 vágónes car-i amor áí a ciencia. Bebemos imitarles las 
gados de mercancías, dejas que ae apropia-¡éemáO ' Hovincias.» Sí imitarnos y muy
que les dice que es menos delito asesinar 
un bjjo a sn majre que beber agua antes 





cía poco liace El Corlea mientras
existamos, pueden vivir tranquilos chispos, 
religiosos y sacerdotes » .
{Mentira! La Guardia civiles lastitutO 
militar, no taiJ^ de sicarios, y el carlismo 
no defiende más qué á los monacales, á los 
obispos reaécionarios y al clero altó, jamás 
al pobre cura inferior, atropellado y vejado 
por su obispo ó por los demáis primates, 
jamás al prelado mismo, si cae en desgra­
cia del Papq. El carlismo es únicamente el
ron sus bandidos lo mejor, y 37 coches 
para pasajeros,
No satisfecho con volar túneles, incen­
diar estaciones, asesinar liberales cada día 
y permitir qua su cnadrilla robase cuanto 
encontrase á niano, organizó el oficio de la- 
dióñ; creando salvocondiictos de distintas 
clases y pfeciós.
Fusiló tambíéa-á una mujer embarazada 
entre ArscheValeta y Mondragóü.
Entre los tormentos que Santa Cruz daba 
á las mojeresyfiguraba el de desnudaras 
de medio cuerpo arriba y untarlas con miel 
el pechó y las espaldas, llsnándolas des­
pués de plumas; á otras Jes mandaba cortar 
el cabello y después disponía que Ies liena- 
san la cabeza de pez.
¿Para qué citar más crímenes? Los bár­
baros fusilamientos de los carabineros de
gustosó t colaboramos con nuestro granó de 
arena, l kra que á nuestro' llamamiento co- 
rrespop léís con vuestra publicidad y con 
vueetrlü trabajos.
Honremos pues á los organizadores; 
s álos colaboradores y preparémo- 





sale entonces de BÚ escondite, y huye des- 
payorido tendiendo no poder salvar su pelle­
jo de las iras da aquel hombre feroz que no 
ha vacilado eq arrojarse por el balcón con 
tal de encontrarle.
Y aquí termina el cuadro primero.
Aparece en el segundo Juanito Vázquez 
disponiéndose á realizar su anunciado via­
je en globo. Los amigos del restaurant le 
acompañan, enconteándbse también allí 
presentes Mimí, Fany y Charito, y como en 
el teatro tuUo é comencionale, en pleno 
parque aerostático bailan ellos y ellas una 
matchicha intitalada «danza paraguaya».
Al finalizar él número de música, Ñswií- 
far (Br. González), un poeta modernieta de 
la postrer hornada, pronuncia un discurso 
elogiando á Vázquez por eu valor y su in­
trepidez, y, como no podía menos de ocu­
rrir, preséntase un fotógrafo que desea ob­
tener una instantánea de la partida del 
aeróstato.
Para escoger sitio adecuado donde im­
presionar una placa con el grupo de los 
concurrentes, retíranse éstos y entra en es­
cena, azorado y convulso el pollo Tejada, 
que viéne huyendo del marido celoso. Dice 
en las candilejas una docena d$ chistecítos, 
y al divisar al esposo, quo viene corriendo 
en su busca, de un salto se mete en ía bar­
quilla, suplicéndo al aeronauta, que ya es­
tá haciendo sus preparativos dé marcha.
sélanzaá la J i le e n  su basca. Migueiito I clavas. Precisamente el señor desea desha-
es como corresponde á la hermosa que suelte en seguida las amarras del glo- de la villa del oso y del madroño.
cerse de algunas de las que encierra en el 
el barém y cuyo estado de vejez y deterioro 
físico le inolesta.
Az-el-Primete propone su ideadla con­
sideración de Tejada, paro sin advertirle 
que se trata de unas moras en desuso. Mi- 
guelilo acepta, pensando que no podía es­
perar mayor felicidad, puesto que va á sa­
lir ileso del barém y llevándose ocho her­
mosas odaliscas, que van á ser, sin duda, 
la admiración de sus amigos y concitárém 
contra él la enviilia de cuantos le conocen.
Acepta, pues, lá proposición del jefe del 
hárem, y prestando éste á Tejada un jaique 
suyo, le conduce ante la presencia de Sidi- 
Abul-Thadin, (Sr. Garre), dlciéndole que 
es un rico moro que desea comprarle ocho 
moras de desecho.
El señor, medíante ana crecida cant||ad, 
entrega al parroquimo una colección Ae 
moras pasadas, de las que ya se ve haiíó; y 
así sale Hígnelito del harem, llevando con­
sigo, no solamente á los ocho esperpentos, 
sino á una docena de chicos, hijos de las 
esclavas vendidas, regalo este último de Si- 
di-Abul-Tbadin, que quiere mostrarse ge­
neroso.
Tejada se conforma, diciendo que en Ma­
drid pondrá un Gontinental con aquellos 
muchachos, á quienes antes de partir con 
él les enseña en gracioso número de músíes, 
los nombres de loa políticos y de las calles
ciudad de Málaga.
III
arca de cemento portland conocidaMejor
O e iaén to  ráp td lo , O em ^nto  M«iRñ0.' 
. I Ooloires^pRira ee m e a to a  . 
F r^ios económicos, convencionales, 
ep a ta rlo  general, casa de BSe®o Ma»- 
í i »  Granada, 61.—Málaga.
Y aquí acaba la aventara.
Endarlatza dejaron cinéuenta y cuatro huér 
«Somosla Guardia civil de la Iglesia, de- fános y sus familias eamidss en el más
aeerbo^dolojr y iamáB éxteema mia*2i«.
El asesinato de los hermanos Arruti, las 
fecborias de todas clases en Aiichulegui,
- ...-®«atea»
Según rezaba el programa, anteanoche á 
íércera hora se verificó enestecoliseo el es-
dividía, « o t e o  cá.d«». e» ¿voI í : 
maldita pleuta, llenarían machan de don Carlos Arniebes y don En-
P rique García Alvarez; música de los maea-
teos Valveide (hijo) y Semuo, titulada Eí
** *
Se han dasatado los papeles neos 
y ultramontanos, sobre todo los de 
significación carlista, en una violen­
ta, grosera y  soez campaña contra 
cuanto representa ideas ó tenden­
cias liberales, llevando su procaci­
dad, su cinismo, su desvergüenza f  
su hidrofobia canina hAsta los' ma­
yores extremos.
No es posible ya dejar pasar tal 
ánsolencia, sin darles su merecido y
Y gentes que han tenido en suS 
■filas mónstruos humanos como ese 
y que tienen otros dispuestos á imi
cogida concurrencia que ocupó las locali­
dades y gradas del coliéeo veraniego en la
i chulo matón, el CafacMswo servil, ign8,ro y K 7 , , -- i - , , - ;
; abyecto de la; teocracia. Ei mismo verdugo | a tre v e n  á  h a b la r  de  re li;
de nuestroa Atas puede mirar> con deépreciof g'íón y  de  to d as  e sas  id e a s  de carip 
áión cáriistó, él no mata sólo porque se ¡d a d  y  d e  p ied ad  que  infam an y  des* 
lo digan, y además ni pida reos de ,muerte, i h o n ran  Sólo COn p o n erlas  en  SUS 
Di calumnia, jai ídj  uria> ni excita á los j ue- íláb ios?
r -«kf ..1 ■* « i E § u a c in is m o  y  u n a  desvergüeri*
He aquí la vóvdád triatísima; el carlismójj ŷ  ̂ d u e  sólo n u ed e  v e rse  en iifi oflfé nos obliga, con su conducta, á declararlo I p  u n  país
mny alto, ya que no lo dice nadie, y debie-P^^ d e sg ra c ia d o  com o e l nuestro^ 
ra repetirse ácada momento en todos losl®*^ S'RR tlCRC re to ñ o s  ta n  venci 
ionos» Que cunda^ sépase quienes son los 1^^®^ I
1.̂  ««« ,r sque yoiuntammente afilan la cuchilla deli E sa  h e¿  ty ie q u ed a  d e  n u e s tra !  mu».
f ^ ‘ ^  y  *^’ |ejecülor. Yuesoteos los liberales, ¿había-fpásádas y  a fren to sa s  d iscó rd ías  d i? | JSoMt¿« (Sr. Garro), unvifjo camarero,
presen tan , p a ra  q u e  to a a  Españaijt^qa 4® alternos con esa gente? Lo que dice I n á s tic a s , que  ta n ta  san g re  h a n  cosél®® interrumpido en su soliloquio por la en-
bo. Aaí se hace, á tiempo que él marido 
que se cree burlado aparece en escena, y | 
viendo á Migueiito en la barquilla se aaaí Aunque el asaato*no es nuevo, ni menos 
fuertemente á una cuerda que cuelga del |  los personajes, aunque el diálogo no es fl- 
aerotaato. f no, ni finos lá mayoría de los chistes, es lo
El globo se eleva, y don Migueiito, para ¡ cierto que descontado el peso de ciertas ós- 
librarse de las irás de aquel energúmeno | cenas, la acción se desarrolla con interés 
que le persigue por los aires, comienza á ícreciente, animándola un fuego graneado 
árre jar lastre sobre él, basta lograr que I de golpes graciosos que mantienen cobstan-
suelte la cuerda y caiga ál suelo. | temente la hilaridad del público.
Y termina el cuadro primero. I Sobresalen en el libreto las escenas do
En el tercero, que faé suprimido, apare-i conjunto, 
ce, según el libreto, úna decoración que! La música sirve bien á la letra, meve- 
rcpresenta Jas coria» de Ma y ante f ciando especial mención los bailables y nn
el entretenido expectador pasa el . Klobo.sp-|cOi'0 de chicos que recuerda el de El trébol 
bre las olas, nueníras jpeá la orquesta u n í Todos lós mtérpretés sé esmarároh en el 
bonito número. ' ¡ cumplimiento da su cometído, aunque algu-
% nos aparentaban no estar seguros.
pollo Tejada,
! El éxito que esta obra obtuviera en el 
teatro Apolo de Madrid, debido en gran 
parte á su lujosa taísb en scene,j los juicios 
faybrables de ía prensa, babíani despaitádo 
bastante curiosidad en nuestro público, 
demostrando este interés la numerosa y es-
tercéra sección.
El asunto de la obra es el sígnienté:
Aparece en el primer cnadro un elegante 
gabinete reseryadó del restaurant de Foi- 
nos.
loAC0nozcá. I NakéBs; con los cBrlistas'ni á la I^pública. I tado á És¥aña es una Te'laT varios jóvenes calaveras' de buen
Acerca de-esto, nuestro colega! »» fcÍDales causasdela dp.honr. vplM?“d7yea po»de 10..!%™.TV r> .f -u r •' • .. r  i s cipales causas de la deshonra y elMFaís escribe el siguiente artículo, i Y para esos bandidos qqe ahora! vilipendio actuales.
cuya reproducción es conveniente ¡no saben hablar de otra cósa que! Eso, para higiene moral v mate-
Morral, y  áemórralerias, ahí valría l del país, está pidiendo á voces 
los periódicos republicanos y libe-¡la siguiente biografía, para que la escoba y la cloaca.
I comparen:rales.
Nosotros la hacemos con el ma-i 
yor gustó y buena voluntad.
v .a ,*  ,
La sáña dél carlismo
vienen tres borizpntales luciendo vistosos 
irejes de cuplétlstas. Mimi, Fany j  Imlú— 
encarnados muy sugeativomante e n , las se­
ñoras Mayendía, Pujol y Gampos-pene- 
tean en el restaurant, llevando en las ma-
Si me preguntaran, decía un amigo núes 
tro, qué es lo máa vil,'abyecto y miserable 
del mundo, la cosa aborrecible por excelen­
cia y, en fio, lo más monstruoso que sé pue­
da imaginar, contestailá sin vacilación: es 
el carlismo español. a
El carlismo es lâ  fórina política dé la teo­
cracia romana, es la quinta eaencia de Já 
PflpilaUia, la antítesisde la pateia, del criá- 
tíanismo, según Gristo, da la paz, del pro­
greso, del derecho, del amor y de toda so.- 
ciedad bumann, ; ' ¿
Elcariismó no puede menos de conver­
tir á sus adeptos en nombres sanguinarios, 
sin patria ni ley, sin idea del honor, péífi- 
4os y bellacos,ai mismo tiempo .que rasire- 
w s y ovejunos, capaces de todas las villa­
n as  hipócritas y de todas J&s infamias, *i 
el sacerdote se las preséribe ó sugiere, por­
qué el veráadéjfo carlistá, cual la iglesia l0‘ 
forma, no tiene ideas, ni eoúvíccioiies, ni 
moral; piensa con el cétebró de Jos teócra-" 
tas, y estima bueno ó malo aquello que por 
bueno ó malo se le señala deáde Roma. Las 
dos notas que le distinguen, son íá perfidia 
y ei ansia de s&ngre, dé guerra, de torturas 
y peí secaciones cruentas: él carlista vive 
en plena vesania del odio.
Estas verdades, son mny duras, no es 
grato decirlas asi en crudo; mas por callar­
las en aras de ;las corteses costumbres de 
Ja prens^, que loa carlistas son los prime­
ros en violar, haciéndose indignos de sus 
benevolencias, el ^ íism o  cobra fuerza al 
amparo de la beUg^||^áela que le proporcio­
namos con naesiro siléniño; así van olvi­
dándose poco á poco sns ̂ ríoaenes, se igno­
ran-sus cualidades y pasa por lo que no fué 
Jamás; un partido político igual á los otros 
y además profundamente cristiano.
Ahora estamos viendo una vez más qué 
especie d& cristianismo es el suyo. Gon una 
saña de salvajes, se está cebando el carlis­
mo en las personalidades indefensas de 
Nakens y de Ferrer á sabiendas de lo que 
<amb0B son realmente. No pasa dia sin qué 
los injurien cobardemente y les llameacóm-
E1 cura Santa Crtiz
En el Seminario de Vitoria estudió la ca­
ñera de cura Manuel Santa Cruz.
Cantó la priinera inisa en 1866, y ocupó 
ei euifato de Hernialde (G uipúzcoa.)'
Ya eU 1870 fué preso como conspirador|
.carlista,' I
Un liberal, un perfecto caballero, el atel 
calde de Zarauz, Sri Vea MUrguía, lo sal-f 
vó, facilitándole la fuga á Francia.
nuestro primer
El último cuadro es un harem musulmán. 
Las bellas esclavas se quejsU de su triste 
suerte, cantandp al Sol y bendiciendo al 
Profeta.
Amabiar^Nur,, Zaida, Fdtima, Dalia y 
Odamar, ó sea láséáoras Mayendía, Pujol, 
Gil, Alba, Gantalova y Vicenti, sueñan de 
amores, renegando de hallarse en poder del 
viejo señor Sidi-Abul-Thadiñ, y esperan 
que Mahoma generoso les depare un gallar­
do mancebo á quien adorar.
Amabiár, que aparece lánguidamente 
tendida en mullidos almohadones, cuenta á 
sus compañeras de cautiverio el sueño egra- 
dabilisimo de qué acaban de despertarla.
Soñaba que el gallardo mancebo venia de 
otro mundo, caía de la altara, y rendido an­
te la belleza de las cautivas del harem, 
consagrábase á consolarlas de sus tristes 
soledades.
Ei despertar no pu«de ser más amargo; 
las pobres recluidas so deben esperar en 
el enviado del cielo. Su vida perezosa y 
triste seguirá deslizándose sin las emocio- 
ges dulces del amor y sus encantos irán 
perdiéndose poco á poco, sin consegnir ins­
pirar la pasión á que aspiran y con que sue­
ñan.
Hubo muchos aplausos y repeticiones. 
La decoración del cuarto acto resulta bo­
nita.
Gomo el objeto de los autores no ha sido 
otro que regocijar al pública, justo es de­
cir que Elpolíb Tejada llena perfectamente 
su misión.
Ya lo saben los que quieran procurarse 
un rato de solaz. f
La empresa ha contratado á la notable 
característica Sofía Romero, quien debuta­
rá en los próximos días de Septiembre.
Noticias locales
C a m M o n  dl* M á la g a
Bia 20 DB Julio
París á la vista 
Londres á la vista* . . 
Hambnrgo á la vista. .
Día 21
París á la vista . . . 
Londres á la vista
de 10.40 á 10.75 de27.76 4 27.82 
de 1.350 4 1.354
• La tierna plática de aquellas odaliscas es ®̂ *®ri)uygo 4 la vista. « de 1.340 4 1 .
- interrumpida por un somlirero de copa que " F f is t f i in s  a1 r ia r m o T i
i cae del cielo en el «atio del harem, sOná «e. •** D a r m e U
áOB una larga vara de la que cuelga nn ep
razón, j  paw>ntretenerse juegan al higu p . ¿QuéAie-
de 10.40 4 10.75 
de 27.76 4 27.85 
345
al mismo tiempo que cantap. 
jAqueila divertida comparsa de gente ale
<^^^Ítep8ciencia 4 Migueiito Te- 
h'á4á,-.cu&renteao millonariú que no descan- 
. Isáen ladulcelaborde perseguir 4 las be- 
Ya hoy el publico se percata, de la tras-pi¡j|jí, ¿ jgg gigg las cuales siembra su di-
I nerO; por lo que es fácil suponer lo rifado 
¡que88 verá.
Lá putrada del Tenorio es de nmebo afec- 
Ito; lastmnchacbas se suben spbre tes sillas 
J disponiéodúse. 4 recibirlo con disparos de 
asociación |,confeffá, los hombres aUneados arrojan ser- 
■®“ria, pea-j pft|itiiiaBj y euaudo apar! 
y levantado8, e s t a b a n ^ e n  el fondo, una lluvia de papelitos
rá aquello?—se preguntan las morltas me­
drosas,—No tarda en aparecer en los aires,
cendRntal importancia de este certamen 
científico, que lleva consigo el desarrollo y 
prosperidad de este pueblo, de bellezas mil 
sólo debidas á la mano creadorade lana- 
íAquella hiena mosteó su agradecimiento I turaleza y no al poder de sus habitantes.
al Sr. Vea Murguía saqueando sus almac6-| Estos, con integrales vías de ______ _______________ ^
j  w , h f e r  producir á, la inteligenci  n-K^^^^ éstas en v7lm7¿dVtanáO^
, ábanía Cruz erauncrimiqal ó unfanáti-|samientos nobles á s staban |,5) en   ---------
co? Ambas cosas, sin que pueda decirse i funcionando éu el error de querer aprove-|ceks sobre él, á la vez que las alegres voces 
cuál era la que más predominaba. Bacía |  charlo tpdo para sí mismo, en perjuicio de | ¿o iqg circunstantes le dan la bienvenida, 
qúe los liberaies eran herejes; y como buenIlos demás. |  jggwífo Vd^stíes (Sr. Farnándea), Uno de
loquisiuor, mataba del modo más piadosof No sospechaban sus consecuencias. Ea-|]og amigos de la reunión, invita al polio Te'
á cuantos csíauun sus manos, ya fuesen i ,vidias, pasiones, arte» tacañas, resortes dehada  -cómo se le nombrs familiarmente-á 
soldados, ya p&lsános. Abnociábales que i influencias para prosperar sin merecimien-|qge je acompañe á  una excursión aerostáli- 
habia llegado su úUimá hora; les invi-j tos, gimnasia diabólica en adquisición del ca que piensa efectuar al siguiente día, pe­
taba a .confesarse, ofíécién'iose él mismo áI fuerza con que poder levantar la maza queipa el terrible galanteador no quiere aceptar 
hacerlo, y en seguida decía á su gente: Afeo-i aplastara el poder de quien cometiera laitiarfme. como Biemnre. está de fiftnimistft. . s - - i  ti  i | parqu ,  sie p , t   conqui ta
ra matadlos, porgué ya están 6w» prepa-1 osadía de querer sobreponerse,mil resortes lamorose, y aquella misma noche aguarda 
rudos. ,y':l ¡de destruccióñ que germinaban como mala I en el restaurant á una tapada misteriosa
No contento conásesiuár á sus prisione-l semilla que en conjunto producían los ma-|que en el baile le dió una cita, 
ros, iba en busca-de los que teuíau otrtísf los frutos que basta hoy vienen nutriendo |  Preséntase la bella descoaocids, s9 retirá
la población. Así ésta se encuentra anémi-|iíi reunióa y quédán solos la tapada y el fa­
ca, moribunda, narcotizada para no ver ni i poz Migueiito.
sentir los dolores del R. I. P, que se lei Mas, {.oh, desencanto! {la incógnita ha- 
aproxima. i  bía acudido cerca del polio Tejada, eseyen*
Manos piadosas, temperamentos enérgi-¡do reconocer en él á bu padié, que la ha
jefes, se apoderaba dé ellos á.las buenas ó 
á las imalás, y después de lá confesión de 
costumbre los matará.
En Enero de. 1873 asesinó á sangre fiia 
á un infeliz casero de Etenuéta y á oteo de 
Oyó, ambos pacíficos étindefensos, asi co­
mo al alcaide de Anocta. '
En Febrero del mismó año asesinó en 
Arechaváleta á  una infeliz mujer, cuyo ma­
rido había dado, segúa él decía, una noti­
cia ó confidencia á las autoridades, é in- 
céndió el cásiuo. í '
Hií^'. apalear enii ^chandi á dos pobres 
canteroii^ | | n  cíurii|énte, que uno dé ellos 
murió 4|ál* pocas b&ras y el oteó á los po­
cos dias¿l-; ,
En MipA kteú delcárrila^ uU tren en el 
kllómetriíspo y otfoíéátee Víllefranea yTo- 
iosa, ;muá4%do el maquinista, el fogonero,, 
varios emft'éaáQs y o^ras muchas.personas. 
F asiló .ei Astigarraga á uaO de los indi-
uavano xiu i su ou jtiafcuo bu iur li  ~ VttUdí ■o-
deslizándose por una cuerda desde el glo- ^ y música
bo, ei famoso Migueiito Tejada, á quien su 
buena estrella le hizo descender en aquel 
nidé de ámeres.
Libre del peso^que representa Migueiito, 
elévase el globo nuevamente, y Tejada que­
da solo y abandonado en aquel patío árabe, 
del que huyeron las hermosas huríes al vér- 
lo caer de modo tan extraño.
liO M dehojr
Fiesta Andaluza en la Caseta de la Junta
Impulsados por la curiosidad no tardan.
P o s  F u m o F » * .—-Dos rumores cotrie-
precaucibnes'.
Las ciervas de Sidi-Abul-Thadiñ lé to­
man por un enviado del cielo, y entre mi­
mos y halagos les canta Tejada el tacgo de 
«las canarieras», quecotaap las bereberes 
en delicioso contoneo.
Migueiito les dice que no es un recién 
llegado del Paraíso, sino un simple cristia­
no. Al oir esto las buenas muchachas te­
men por la vida del hermoso doncel, á 
quien de seguro hará ejecutar el viejo se­
ñor. Y compadecidas de aquel bello mance­
bo empiezan á discurrir medios para sal- 
váíle''Ia vida, cosa no lan fácil;' si se tiene 
en cuenta la vigilancia que es costumbre 
ejercer éa aquellos centeos; pero la inven­
tiva teatral lo Suple y resuelve todo, y 'á las 
moras se les ocurre prestar al pollo Tejada 
las vestiduras de una esclava que tiene la
eos, inteligencias que funciouan sin bastar-!pía abandonado. Para explicar su creencia! misión de bañar á la favorita. Telada acao-Hrma TrUlV LnAnna rtaf-R-iAÍnci l«i mi-íai«A-n 91 _ —— â... x—  ̂ %   I - -• . • _ *dos fines, muy buenos patricios, la quieren| y jastiflear su decisión da i r á  buscarle; I ta el cargo reconocido y encantado de sus ri regreso W ia  el hospital'de^ donda'"nia 
privarde estenarcoticoparaqueveay siea-| cuéntale una trágica bietoria, que termina f oficios. ..i P®
ta y se dé cueifiá del remedio rápido que su I haciéndole notar ei peligro que ha arrostra-1 A poco llega la favorita seguida de su cor- 
mal necesita. Este es el Coí*presopjrm;iwc*ci?| do por verié, peligro que alcanzará á los |  te da esclavas, dirigiéndose al baño entre 
^  Higiene, que Málaga va A celebrar pa ro | dos, si, como teme,, su maridó la busca y músicas Orientales y ordena á la nueva ser-
levar^tarla y enaltecerla.
- La intelectualidad unida constituye po­
derosísima fuerza que mueve ,el volante de 
la máq.uiná productorapara todos, que ha­
rá rendir el 100 por lOÓ para cada imo. Má­
quina sin fiincíonar tantos años, se encon
marcha; pero el orin de su engranaje, fué 
desapareciendo poco á poco y disminuyendo 
sus rozamientos, á muy: poco estsba nueva
viduós stóstradÓB M  Eldnayéi.; éii Aldo-¡y boy, después de tanto^descanso," se’ en- 
vani ai .alcalde y en Yera á Mateo Utizve-| cuentea hambrienta de grandes prodúcelo 
ría, volontaAoqaó secnestió en Iiún, pa-ines. ' 
dre de siete Wjos. í |  cía
les encuentra juntos.
En esto suenen fuertes golpes á la puerta 
del gabinete, y Eamún, el camarero, entra 
presuroso anunciando que na señor cuya 
diestra mano empuña un revólver, se empe­
ña ep, entrar en aquella estancia. Migueiito
tró en un principio algo entorpecida en su Tej&da.quiere huir, esconderse, pulverizar--m n • T\ay*r\ ' /í/v  ̂ Jf.-, X  ̂ T -. Al-.—___________ _ __se..; La dama le aconseja que se srrojepor 
el balcón, paro él no se atreve y opta por 
meterse debejo de Ja mesa. ¿
Eatea el marido de la dama, que, ceí^so, 
ha V(6Diido siguiendo á su costilla, y allvor 
que el balcón está abierto y qne no b&ymln-
Claiíslma está la prueba. Comenzó  ̂ e l|gúa  hombre allí, lo comprende iodo, es |ic ir
vidora que la ayude en sus abluciones.
No tardan en traer á Migueiito con la es- 
pon ja en la mano y desmayado dé la impre­
sión quede ha producido su original labor; 
Ijá favorita se compadece de aquella pobre
TIRO DE GALLO
En el arroyo de la Puente de los Gam- 
brones, todos los domingo y días festivos 
desde las doce en adelante, tirada de cinco 
gall08,'el sexto un pavo y el séptimo un pre­
mio de 15 pts.
Rite de un gallo, gratis para los tiráí*
ron ayer por toda Málaga,poniendo en actl-̂  
vidad á los reporters.
Referíase el primero á un snpuesta se­
cuestro de que había sido víctima un caba­
llero en ocasión de bailarse tomando café 
ón un establécimiénto de ia calle de Larios 
del cual fué sacado con engañó por dos 
individuos disfrazados de guardias muni­
cipales.
Excusado es decir que no hemos pedido 
confirmar tal versión y que nos parece que 
desde luego debe incluirse en la cate­
goría de canard;.
. Ei segando rumor era algo macabro; tra­
tábase de un muerto resucitado. ,
En efecto, decíase que al llegar un coche 
fúnebre carea del cementerio de San Rafael, 
el cadáver epipezó á dar golpes dentro de la 
caja, lo que advertido por el cochero le hizo 
dar media vuelta al vehículo y emprender
cedía el cadáver.
Como la anterior esta noticia nos parece 
un infundio, pués estuvimos hablando con 
los empresarios del servicio y ños asegura­
ron que no había oenrrido tal cosa.
Con que {fuera bolas:!
D a v ia j® .—E óeltren  de la mañana 
salieron ayer para Madrid don Manuel Fer­
nández de Córdoba y don José Moreno Ló-mujer accidentada y ordena á la servidum-fpez.
bre que la d e j^  á sa cuidado. En gracioíí-Í Para Valencia, D. Enrique de Torres En 
^ ^ í“®rito confiesa su sexo.| el de las once y treinta llegó de Madrid, don 
También Odamar sa presta á salvarle y or-l José Langlade. aon
dena á As el-Frimefo (Sr. González),jefe deli —En el expresó de las cinco marchó 4 
harem, que salve al cristiano de los furores f Cáceres don Emilio Planeye, inspector do
del Beñúx.As'el-Primetéiqm ciega de amores i la compañía de segaros El Dia 
por la tevorita, no le niega nada, pero esl -:para  Madrid don Joŝ é Lóíe
preciso idear un medio. Se le ocurV kicef I - P w a  S o b a ^ d ó n ^ tS ítfd ?  Scholtz,
B 0 &  ^ D lO IO M IS ia  D lJ tM Í A B
: ^ o p \ ^ Í g t r _
Lunes 83 de Julio de 1906^
¡A l a l c a n c e  d e  t o c ia s  l a s  f o r t u n a s !
Vcrdaderae Hlbajae de imitación inalterables, desde 5 Pesetas
ItiHa rasa w j«4l»ja i|bc paede offwet al ?íbHco estos Meatos
Pasaje de Heredia 52 al 6o.-Gasa Central, Sierpes 104 y  io6. Sevilla
G ran Nevería
de Manuel Román
(anUs 09 VOa. 09 Ponc9) 
ALAMEDA, 6 y MAUTINBZ, Í4
Soibete del día.—Cfem», Vainilla y
Fresa. ,
Desde las 12.—Avellana, Cafó con leche 
y Limón granizado.______
m iem o q n eco n ú ^ae in to  dirija nue.lro n .l da Tarragona M
Amtirn don Alfiandro Soiís, se bierno que dicho eBt«iblecimiento\ penuen
? C K o . S í S i d “ C [ .T ^ u í  ea .id a a -id .rio a tó  complolamentolleno, W quaa.
conocida y que seguramente hará desfilar | motivo de frecuentes fugas. \
T o f ifSeívlceV ale caUe Marqués de La- -H a
íioa á todo Málasca. ¡ párroco de la igiesíJ de &an
El precio del vaso es el de treinta cénti- ^José en Madrid.
CsferiMs ii tos ojos
i oDf. RÜIZ de AZAüRA LANAJA
V M é d i e o > O e a l l0t a
iCaHe MARQUES DE GUADIARO n t^ .,4  
' (Travesía de Alamos y Beatas)
mos.
P f tv e h s a  £ le e t r o - Q a im le o .  —;
Véase el anuncio de cuarta plana.
INFORMACION MILITAR
PLUIHIA Y ESPADA
S E  a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en calle ue Ai 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de coxcbo; calle de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17._________
I Le ha sido concedida la placa de San 
I Hermenegildo al teniente coronel del Regi­
miento Infantería de Extremadura, D. Bal­
tasar Cortés.
ISavvlelo d» ea « st« l
p ttv a  l a  a e m a n a
De ¡San Fernando . l
Los torea corridos ayer resultajfon bue­
nos. {
Se arrastraron seis caballos. I
Agnalimpia, cumplió. j
Serranito, superior Jcon’el capote y mâ  
tando.
Ambos matadores fueron muy aplaudi­
dos.
De Santander ,
En la plaza de toros se promovió nú fenq  ̂
menal escándalo por ordenar el presidente 
que salieran las cuadrillas cnandó caía un 
fuerte aguacero.
Machaquito fué cogido tres veces. Al en
96 decretos, puesto que se le acepta ia di­
misión á loa gobernaderes de cuarenta y 
ocho provincias, aunque á muchos se les 
nombrará de nuevo para el mando que boy 
desempeñan ó para otros análogos.
Esto es cuanto se sabe concretamente.
El hecho de que á cuarenta y ocho go­
bernadores se les acepte la dimisión tiene 
que constituir una novedad, acaso sin pre­
cedentes. a ,
Tan extensa combinación de gobernado­
res ha dado lugar á que en el ministerio de 
la Gobernación se haya estado trabajando 
hasta las últimas horas de la madrugada.
Jefes de cuartel: Extremadura: Teniente hrar á matar sufrió un puntazo y dos vare 
coronel, D. Fernando Carreras. Borbón, |tazos.
E V  ESH lE Wll
DIBICUDA POR
Di Antonio Ruiz Jim énez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43g 45 (hoy OOnovas del OasUllo)
Comandante, D. Salvador Cayuela.
Ayudantes: Extremadura, D. Antonio 
[Mufiiz. Borbón, D. José Frías.
Médicos: Extremadura, D. José Mañas. 
' Borbón, D. Casto Morales.
J. EFE.
______________ uuiMiiMMWLWuaBUBiLWJ-iiiiiiiiarii i mm i n it hiMm
P I E L E S  H I G I E N I C a S  ^
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio
LA CRUZ DEL CAmpO
CEK V EZA  S IN  H IV A L
se expende al grifo á i5 céntimos bok y 0,75 
litro, en la Gran Cervecería MUNICH.
P la z a  d© la  C o n s tiíu c ió ia





esm erado  SERVICIO A DOMICILIO 
8 , e a l l*  O a ia p a lm »» 8
>.i . ■ ti »ii r* Iso; Mantecado y toda clase
En la Botería del Pasillo ®̂r*Servicfô í
Santo Domingo núm. 28 se vende vi 
no legítimo de Valdepeña Blanco y 
Tinto.
En el hotel se le practicó la cura.
Su estado es satisfactorio;
n á is  de  S a n  S e h a s tlá n
_̂__rey se propone comprar uñ Ijálandjro
de ocho toneladas para lnchar ep lás rega 
tas de la temporada de 1907.
A las seis de la tarde salieron los reyes 
del Club náutico y se dirigieron á ástigona- 
ga, regresando á Miramar á las siete.
Apenas anochecido se desencadenó so­
bre la población una fuerte tormenta que 
deslució las fiestas.
íicuu. I Frente ̂ al café Kutz algunas señoras se
Precios durante la presente temporada-1 á consecuencia de haber cai-
Avellana y limón granizado, un real va-1 chispa eléctrica.
¿g sorbetes á |  __Hoy se celebrará un banquete á bordo 
del buque holandés Iretnp, á cuyo aéto es­
tán invitadas las autoridades maritii^as ci-
A  las madres de familia
Sport
Sorbete del día.—Mantecado y Turrón 
de Gijona.
Desde medio día.—Avellana y limón gra 
Rizado
/Queréis librax á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte!
^^^DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntxm^. 
i Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2, esquina-á Puerta Nueva. -Malaga.
y ahuyentan los insectos.
U nico depósito para A n d a lu c ía  ,  T T v -.m
E V A R I S T O  M I N G U E T ^
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—C asa  fundada_er^JI8^
GRAN PARADOR DE SAN RAFAEL
Situado en Puerta Nueva, entraba por calle Compañía núm. 44
El dueño de este establecimiento para mayor comodidad de su nu- 
merosa dientela ha adoptado ceder habitaciones amuebladas y sin am ue-, 
w S  á  p re d S  económieSs, a^  ̂como también servir dmuerzos y comidas 
de una peseta y 1.25 y pupilage de 3 pesetas y de 3,50.
T A L L E R  D É  V A P I C E R I A
D E  J U A N  S A N C H E Z  G A R C IA  , ,
1S1 iinfífin do Astd iftll6P dedicándolo oxolusivámente á fábricár ©1 ftftíonlo‘letoda. clases, siUerUs de caoba ó nogal Luía XV ú
imperio y cortinajes & precios sumanaente ventajosos.
Se hacen también toda clase de reforma. , , ,
LIBOBIO GARCIA, 11. (antes Almacenes)
'I
á ,e ^ V ln p á ^ V o r to ,^ iL ^ u v o p m  
, "fy AméricaT^ ' ' ' \
Servicio á domicilio sin aumento de pre 
cío. ___
—Para Alora, don Alejandro Conde Vi-
lléíás. , ,
—En el correo de las cinco y media, lie 
garon de; Madrid, don Antonio Díaz Alón 
ao y don Manuel Loring Martínez.
Sot>p» f a a te jo a .—Referencias auto 
zizadaa nos permiten asegurar que la Junta 
de festejos llevará á cabo los números que 
fignran en el programa publicado, pues pa- 
lece indudable que el alcalde entregará las 
25.000 ptas. prometidas.
C o n g r a io  d »  HlglRir®*—Anocbel 
se celebró en la Sociedau de Ciencias nna| 
Importante reunión, á la que asistieron 
aran número de los intelectuales de Mála-« 




D e ZM igoasA i I
La novillada de ayer ha resaltado puma- 
mente accidentada, I
Una vaquilla cogió á Juan López! de 40 
años, empleado del ferrocarril, dándole una 
cornada en el pecho.
I Lo herida interesa el pnlmóñ. ’
I Juan López se halla agonízaniáo.
Otra rés dió un puntazo nú la cara á
á un afielo-
S U B L IM A D O  F L O R  E X T R A  
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDIUSg
Sustituye con ventaja al azufre. „
Droguería de Frauquelo ! Clemente Ferrar.
Pn«x>ta d o l  M a r .—M á la g a  |  Pmieret, al tirarse al matar,Viriósé en la
I mano.
P A R A  B A N A R S R  Por último, otra vaca volteó
EN I nado, pisoteándole después.
D e A v ila
El enfermero del hospital. Frutos Casi
lia*, notandí» qae ardían lo» cables el6ct»i
eos pretendió sofocar el fuego, y coger
,, -—r------- - *----- - - « , , , uuo de ellos pereció por efecto deifnades-
i . fe legan teyacred itado  establecimiento-carga. ;
Quedó ultimada la constitución de I ¿o jj^gog^e m ar y dulce tan  conocido! Las personas que acudieron á prestarle
mesa del Congreso y de las secciones x-n/jn p]«naña f auxilio pudieron salvar la vida retirándose
JPSMU dWvU., T e m p o r a l  desde 1.* do JiiUo a l 30 bim.d¡atamMitfc
lalprimera el doctor D. hioy JJejarano, ms i r  § D e  B ilb a o
las de fa?seccione^*eí doĉ ^̂ ^̂  Médico-director D. José Impellitieri |  El obispo bendijo en Ordtóa lá «pilla
I S a  t a . p S “ e S a U a  ae Gianaa.; rifM olina L aro  5. { « ,a .h .ia .ff>. el
dectoi Mm Ub bu, pie.iaeBle aa la aeoclón |  Expendeduría de tabacos de todas |  „  “ S j?  i í f i í?  ‘ * '  ^ “**’‘*''* ^
ae l* soctóaaa ae .a clases;____________________________  "‘C « " e " : ¡ e  ílUmo rteae í  trata, ael
mADmm■V Naturales y el doctor Encina Candevat,| , s D e F e r r o l
ittSDector de Higiene de Córdoba y presi-J P a F E  C O ID D L aifeS  fiH 'f a S  1 iñfAñta Isabel presenció en Ir boca del
dente del Colegio de Médicos de Málaga. |  .  X  , "^fpuerto laexplosiónde torpedos cuya carga
Dada la calidad de las personas que aBis-| fT 1 6 j0 f6 S  C O llu lC lO n ^ f ‘V lS Í to ' |consistía en mil kilos de algodón pólvora, 
♦leron á la reunión y el creciente entusiórs-l. j  ̂  I I I  Has tarde y á bordo del cañonero Haba-
■̂ IPlRflSÜRTlDOENyiliíSJABLOIIESyTiBlOIlClim
^VENTAS AL PO^ MAYOR YflmíÑOR^
Ispbrinos^ J,Herrera Fajardol
~7cASTeLJlR, 5.-IBALAGA  ̂ i
SANATORIO QUIRURGICO
<3.© S K .A . .  d e  l a  -^ 7 X ;p T 0 3 6 ít« a i3
DR. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. Consulta diaria desdé las tres de la tarde 
Habitaciones dependientes para los operados, con esmerada asistencia.
Enfermedades de la matriz | Audiencia
Lífiaas tfa Vapws Eeriis
ÍM.!DAS FIJAS dal PÜIRTO ñ § U A k í^
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar 
tínez. Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio, i 
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
BS visor firaieSa
EMIR
saldrá el día 25 de Julio para IfielUla, Me- 
znoauv, Orfta, Oetto y IIaraeUa, aon trasbor­
do para Ttmes, Palermo, Oonstantinopla, 
Odessa, Alejandría f  para todos los puertos 
fie Argelia.
MI vapor transatlántioo franoás
LES ANDES
saldrá el 28 de Julio paraltio Janeiro, Bul­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
Él vapor transatlántico francés
N IVERN A IS
saldrá el 6 de Agosto para Río Janeiro y 
gantos. t -
Paraearga y pasage dirigirse í  su consig­
natario D. Pedro Gómes Ohalx. calle de Jo­
sefa ügarte Barrientes, 26, MALAGA.
M atem áticas
ELEMENTAL y  SUPERIOR
Preparación para carreras especiales 
E N R IQ U E  G R A  C IA N  R E B O U L
Plaza de la Constitución núm. 9 
(Fotografía Moderna)
O a fé  3T I S e s t a t ir a a t
J a A  L ^ O B A
jrOSI^ MARQUEZ CALIZ  
Plaza déla Constitución.—MALAGA 
Onbierto de dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación en al plato del día. 
—Vinos de las me j Ores mareas cono oídas y 
primitivo solera de Montilla.
Queda abierta la Nevería, ss sirven he­
lados de todas clases.
S a v v le io  á  d o m le l l lo  
Entrada por calle de Ban Tolmo (Patio 
de la Parra.)
nseeurarse que los intelectuales de Mála­
ga están decididos á que nuestro Congre­
so de Higiene responda á las legítimas as­
piraciones que en él cifran los malagueños.
M á q u in a  d o  onmuiv cA dlx».—La
más perfecta y rápida. No se equivoca. Se 
vende en La Llave, calle Larios.
SOMATOSE
en  LA CONVALECENCIA 
« •  v*nd®n puevtus proe«d®n-
tes de derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, balcones, huecos de cris­
tales, persianas y remos. MueUe Viejo, 29, 
próximo al estanco.
A g u a n  L o d o s  n a tu ra l® *  de L a
T o ja .
P u lv ® rl* a d o ro a  M u ra to » i .-P á - | 
tentados en España y Extrarjero, premia-l
Manuel Ledeam a^isQ
M Á T .A r tA
t na, asistió al lanzamiento de aqnella clase
(SEIVICIO DE U TllDE)
de proyectiles 
Guando desembarcó, dedicóse á visitar, 
seguida de los iavitados,las iglesias de San 
Julián, San Francisco, Nuestra Señora del 
Carmen, Hospital déla Caridad, Asilo de 
las Hermaniías de los pobres, estátna de 
Barcaiztegni y teatro Joffré.
La acompañaron el gobernador militar y 
el alcalde.
Hoy visitará el arsenal.
Para obsequiar á los aprendices marine­
ros con un rancho extraordinario entregó 
125 pesetas.
—Los embajadores de Fra:^ia é Inglate­
rra, acompañados del representante de Es­
paña,snbieron al Sitio de San Sebastián, vi-
Del Extranjero
23 Julio 1906. _______ _____________________  „
D e F e te v a b u rg  i sitando las tambas de los franceses é ingle-
A1 final de su manifiesto el zar haránn!w». depositaron coronasdeflo-
f llamamiento á todas las clases de la socie-1»®*» „
. , i7«nfifiA V jsxtraciero. pieiiu»-ldad para poner en práctica las reformas |  —Malmussi na manifestado qne tiene
f'iS .M B  60 melaUa. ds oio, adoptado. poi|«coid.d.o, doolaiMldo gao doiooa do con-ftaP«»iooM “PUmlola. «.poeto * 1* «oU- 
l a f  /íío taiS eato  do Paria Pol« iban  e a » ,e « .r  la Doma j  de flja. ol 6 de Heno d e |‘a4 del aoltíli m  oidea á la írm . del p,o- 
^ loe llqoldoe toeeotleidaeí 1907 peía efeetuai laa meTaa eleeeioaea. f ‘««lo «« í  «“ IM  ee tropeajrt
■ J .L .d o ..  empleadoij NKilí. II llamaii íloeiueoe, como un ««a *>«“ »• « ifiao ltaa?» * * » !* * /“ P>‘-
 ̂ ^  ‘  ' “ * *‘ í “ o K . tlas viñas, árboles y plantas; para ei sanea- j pama.
miento y desinfección de habitacionas, ta-1 d a s  de  F e te v sb n v s
Reres, bodegas, corrales y gallineros, paral Perspectiva de Neusky la caballe
iu cura de enfermedades en el ganado, le|,fgi iis cargado contra los manifestantes,re­
limpieza de carruajes y blanqueo d®
des muros. . ^  Se efectuaron algunas detenciones.
Catdlogo. Uo.Wdo. 10.  laonm 0. Ro. ^  pjcyinCiaS
23 Julio 1906.
De Man M eb estián  
Ha marchado á Tánger el diplomático 
italiano, Malmussi.
D e T a le n e la






Especialista en enferhiedtdes de la ma 
tríz, partos, gargants, venéreo, sifllis y es 
tómago.—Consulta de 12 á 2.
MOLINA LABIOS, 6 
Honorarios convencionales.
Desde I." de Julio consulta en los baños 
de Apolo y La Estrella. ______
MURO Y SAENZ
Falrrleautaa d® A leo lio l V£nl«®
Venden con todos los derechos pagados. 
Gloria de 97* á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 95* á 18 ptas. la arroba de 16 2i3 litros,
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17* á 6,60 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 6 li2 y 1906 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
T-** demás clases superioreaí á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
1  A I u Jd JJd íN aernoH calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
E neritorlo: Alam®day 81
Buen negocio
Por ausentarse su dueño se traspasa una 
tienda en calle de 1.* y esquina con tres 
huecos.
Informes Nicasio Calle, 7, 3.* derecha.
El G ranadino
M uco  d e  P u e r t a  N u e v a  u d m . 3
Gran barato de encages y tiras,bordadas 
por piezas y varas. Especialidad en géneros 
de panto. Gran surtido de abanicos japone­
ses desde 2 reales en adelante.
Se desea una
habitación con ó sin muebles, en si-
Los Extremeños
Pedro Fernández
N U E V A , 5 4
Salchichón de Vich calar un kilo 7 pese­
tas, nevando tres kilos á 6.5Ó ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 6.50 
ptas. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y carados á 4 pe­
setas kilo.
Sálchichón malagueño elaborado en la 
casa nn kilo 5 pesetas y Uevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas, do­
cena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
uua.
LataiOgOB UB OUuo xw- *""‘.7 T
«reseiítante de «La Vitícola Catalana», J. 
Castro SSartin, Pasaje de Monsalve Alma­
cén de curtidos.
P®tv61®o G a l.—Se vende en frascos 
y  suelto por onzas en la Droguería Modelo. 
—Torrijos, 112.
‘ Se dan cupones para la rifa.
«E l O ogna®  G on*ál® a Byaa®» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
A e o l in a -L a a a ,  véase 4.* plana 
V lu® g** Y e m a .- E l  más supe-
El diario oficial de hoy no publica ningún ¡tio Céntrico y de módico arrenda 
' - • • ' ‘miento.
Informarán en esta Administración.
decreto de interés.
Nensllble aeoidente
Por la calle de Bravo Murillo marchaba 
nn coche ocapado por dos señoras y un ca­
ballero que iban á dar un paseo.
Hacia el final de dicha calle encontróse 
el vehículo con un tranvía de las Ventas, 
cochero, para evitar el choque con el
G E A i l U I l d i S á e l l l S
-------------------  B El liuvíao-iví |>ui wuu\, vi »/».». v.
Se han celebrado las regatas con gran > eléctrico, que descendía velozmente, pasó á 
animación. f ia vía opuesta, sin apercibirse de qne el
Ayer á las once de la noche, y como ter-' tranvía llevaba dirección contraria, 
minación de los festejos, se quemaron una; Entonces se hizq inevitable el choque, 
traca y un castillo de fuegos artificiales, § El conductor del vehículo fué lanzado delRUI»/ aaxa •****»v-w -----------r- . - XJ V>VUUbAV«>vr« . mm
---------------  j  » ■ f Al estallar en el muelle el petĵ ardo final, J peleante, recibiendo leves heridas.
rioruor su pureza, buen paladar y fuerza| y cohetes salidos del mismo » ^ ------^— •'A TTlirtM P.AllAt.. - ^natural. Vda. de José Sureda é Hijos 
Strachan esquina á la de Larios.
B1 n lm a«® n d® C «rbone®  «EL 
GLOBO» se ha trasladado á la Plaza délos 
Moros núm. 22.-E I Chocolate de esta mar- 
m  sigue vendiéndose allí
O v a  ®1 astóm aga  é intestinos el 
M M f Jsloisacol Oe 8áie Oe Garlos.
Gogita® Gortaál®* Byaaa» 
fie Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
tablecimientoi de Málaga.
P á p a l a s  p » » *  lao lioB .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
oban, 20.
Se facultan muestras.
H o r e b a ta  d a  e b u fa n .—En la C®ue- 
eería «Gambrinui», acreditado estableci-
p .. í xa jr x*»" x.u±ío»bd ww* , Las ssfioras quedaron sepnltadas entre
hirieron gravemente á Francisco Barberá,|igg astillas del carruaje, resultando ana de 
I José Albory y al guardia municipal Manuel ̂  muerta y otra gravisimamente lesio- 
Gram. | nada.
D ls tv llm e iá n  de p re m io s
El rey ha presidido la distribnción de 
premios de las regatas celebradas en San 
Sebastián.
El acto resaltó animadísimo.
Obtuvo el premio de las 200 pesetas y la 
medalla de bronce el bslandro Aetna X, de 
don Alfonso.
El caballeró no sufrió daño algnno.
La eom M naoión  de  g o b ern ad o res
El general López Domingnez aprobó la 
propuesta relativa á la combinación de go­
bernadores qne le presentó el señor^Dávila.
Sobre este asunto se guarda la mayor 
reserva. '  .
A las preguntas que se hacen en el mi-
F elix  ©aenz Calvo
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu­
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ue 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba­
lleros.
SECCION DE SASTRERIA
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económipog,
Foi? do s eo rv eae
Fr&nciico Fernández Santa Cruz, e i  
unión de Guillermo Duarte, declarado en 
rebeldía, penetró en la fábrica de aserrar 
maderas que tienen instalada en el Huer­
to de los Claveles, los señores don Juan 
Lacave y don Aurelio Pan. ^
No entraron en dicho centro fabril á la 
luz del dia y por la puerta, si no aprove­
chando la noche y escalando el tejado.
Por la chimenea, como la bruja del cuen­
to, cayeron al patio y llegaron á los talle­
res.
Uña vez en ellos se apoderaron, con áni­
mo de lucro, de dos correas de trasmisión, 
justipreciadas en cien pesetas, las que ven­
dieren más tarde al baratillero José Sedeño 
Palacios.
Con el fin de ver y fallar estos hechos se 
reunieron esta mañana en la sala segunda 
los jurados del distrito de la Mercpd- y el 
tribunal de derecho cónstituido por los se­
ñores García Vázquez, Sauz Ansoiena y 
Saez.
El ministerio fiscal, representado por el 
señor González Martin, estima que los pro­
cesados Francisco Fernández Santa Cruz y 
José Sedeño Palacios, son Autores de ut& 
delito de robo, el primero en concepto de 
autor, y el otro como encubridor, solicitan­
do para el Fernándéz la pena de dos mese s 
de arresto mayor y multa de 125 peaet as 
para ei baratillero.
La defensa estuvo encomendada al si'dtiór 
Díaz de Escobar (don Joaquín), 
í Después de las pruebas reglamentarias; 
informaron las partes, reasumiendo aque-  ̂
Has el presidente.r
Los jurados emitierQfr veredicto condeÉa- 
torio para el Francisco Fernández Santa 
Cruz, y absolutorio para el baratillero-
En su virtud la sala dictó sentencia con- ' 
donando al repetido Fernández á la pena de 
tres meses de arresto mayor, y absolviendo 
libremente al baratillero, y comó aquél lle­
va ínás de seis meses en prisión preventiva, l 
la que le airve de abono, correrá idéntica 
favorable suerte que su compañero de ban­
quillo.
E n fe rm o
Continua enfermo el magistrado don Da­
niel Morcillo y Red6cílla,Oayo pronto ali vio 
deseamos.
ISln J á le lo
Con motivo de ser mañana el santo de la 
reina Cristina y pasado la festividad de 
Santiago, patrón de España, no se celebra­
rán juicios los dias 24 y 26 en nueatro pa­
lacio de Justicia.




MARQUES DE LARIOS, 3 
Granizados de chafas avellana y limópi. 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con .toda clase de jarabes.
Sabrosos y especíales sandwichs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases a 
precios snmamente desconocidos.
Chocolate con tostada 4i5 céntimos.
Cftié de Puerto RicO;, con leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada matea Cruz del Campo, 




Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, 
litro 30 cts.
La copa Picarea correspondió al dueño' Qigterio del ramo, acerca de los nombres 
del balandro Mariposa, el cual la ha gana-qQg ñgaran en la combinación, contestan 
do tres años consecutivos. f iQvariablemente qne nada se sabrá basta
D e T a r r a g o n a  |qne la firme el rey.
Llaman la atención los rumores que ayer ] Refiriéndose al extremo, dice La 
circnlaron respecto á que una parte de los pondeneia de España qoe la particalanaaa 
reclnsOB de Ceuta serán trasladados al pe- que ofrece la combinación es la de sumai
Dibujo Perspectivo
D. Juan A. Aguchel, hace planos y los 
pone en perspectiva, aplica ésta á los cua­
dros que tengan que hacer los pintores^ 
pinta escenografía, y da claee de perspecti­
va lineal; todo á pecios cpnvencionaíes.
P asage  Iiarios, 2, pri. deha.
Depósito de nieve, á precios de Mbtiea, 
al por mayor y meiqj,
Pespacbo i  todas horas.
8, MARQUES DF LARIOS, 3
<
I
T® l® gram n®  d®t®nIdoa.-^EfL las
oficinas de telégrafos se encuentran deteni­
dos, por ignorarse el domicilio de sns des­
tinatarios, los siguientes telegramasM 
D. Joan Lledó, de Aviles; don Se/hastiáuV 
Segovia, de Madrid; doña Carmen Ruiz de 
Ronda; don Manuel García, de Barcelona* 'm 
don Salvador Marfil, de Córdoba y fioa Je- í  
BúB Soriano, de Barcelona. ^
D® g a ln t® a .—Habiendo dado princi­
pio las operaciones preliminares para el 
próximo alistamiento de 1907, se hace pre-Í 
sente la obligación que tienen todos losíH  ̂
mozos naturales de Málaga que cum planf ' ■ 
veinte años dentro del actual, de presen t a r ^  J 
se en la Sección de quintas de esté Ayonta-C 
miento al objeto de ser iruscriptos en el 
mencionado alistamiento» ' ̂
R e g r e s o .—Ha regresado de Madrid el 
ipeñor don Francisco Martín Lerdo.
P®* ®1 señor To­
rres de Navarra se reunieron ayer tarde
bitrio establecido por el municipio sobre
CORRIOa
Visitar en ia Caleta la venté del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Maenificcs mñrAniiA.. g l e e de- 
IrQs c<m vistas al mar.
loa pe Platería: Ollerías, 23
- jpwa Ci xu m
toldos, marquesinas y muestras.
Hls^mr Gasanova dió lectura al contra- 
to^lebrado nutre el arrentario de dicho 
arbitrio y el Ayuntamiento, conviniéndose 
en que es un erw» de aquél él cobrar como 
marquesina lo que solo es un complemento 
del toldo. ^
, En BU consecuencia acordóse protestar 
de la cobraza por tai concepto, y que la pro­
testa sea patrocinada por la Liga dé Contri­
buyentes.
A propuesta de varios conenrrentes ser 
decidió celebrar otra reunión el miércoles.
GRANDES EXISTENÓAS.—PLATERU Y RELOJERIA*
Lunes 23 de Julio de 1906
más de lo qae hacen (19 hOYas de servicio 
por 2,50 pesetas).
Como quiera que esto es un abuso que 
en ninguna capital se toleraría, que una 
empresa á su capricho varíe los cuadros de 
marcha, suprima coches, no tecga horas 
de salida amén de otras muchas molestias, 
me tomo la libertad de denunciarle estos 
abusos, suplicándole la inserción de ésta 
en el periódico de Su digna dirección á ver 
si de esta forma hay autoridades que obli- 
gen á la referida empresa á que respete 
más el público que paga, y cumpla los ser­
vicios que anunciad
Gracias anticipadas y queda suyo afectí­
simo amigo y s. s. q. b. s. m.. Un capuchi- 
ñero.
D u e lia .—Al pasar por la calle de Alar- 
cón Luján don Luis Cuevas, faé obsequia­
do con una ducha de agua sucia que le dejó 
el traje y sombrero hecho una lástima.
La autora, que fea la inquilina de la bo­
hardilla de la casa número 2 del Pasaje de 
Larios, ha sido multada.
O a n a s  noéoM O .—En la del dis­
trito de la Merced fi;ieron curados:
Ricardo Hurtado Ruiz, de una herida en 
la región temporal izquierda, por caída.
José Díaz Muñoz, de contusión en el dor­
so de la nariz, conemorragia nasal, por 
caída.
Lucas Román Galán, contusión en el de­
do grueso del pie derecho, por accidente del 
trabajo. j
En la del distrito de Sto. Domingo:
Francisco Criado González, de una con­
tusión en la pierna izquierda, casual.
Salvador Pino Lineros, de una hsrida en 
la cabeza, por caída.
Antonio Parody Granado, de la disten­
sión de los ligamentos de la articulación 
radio carpiana derecha, por igual causa.
José, Rosado Gálvez, de una herida en el 
pie derecho, casual.
En la del distrito de la Alameda:
Pedro Gálvez Sánchez, de una herida en 
la región mentoniana, casual.
José Pomares Moya, de una quemadura 
en la mano izquierda, casual.
Miguel Baibáa Perales, dó cuatro peque­
ñas heridas en la pierna derecha que le 
ocasionó un perro.
José González Torres, de varias quema-
O ontviitair—-Ha sido contratada lahan- 
da musicipal pa.va que toque en Alora du­
rante los dias de feria.
Bi f t a*— Granada riñeron 
ayer Miguel Lozano Torres y José Fáhrega 
Ruiz, resultaodo el primero con una herida 
incisa en la mano izquierda, de la que fué 
curado en la casa de socorro de la calle Al- 
cazabilla.
El agresor quedó detenido.
UoB e lé e t r le o B . — Cuanto se viene, 
diciendo acerca de la inauguración del ser­
vicio de tranvías eléctricos es prematuro.
La demora no consiste en la falta de 
energía eléctrica, pues aun cuando la hidro­
eléctrica del Chorro no tiene aun termina­
da la instalación de su central de reserva, 
cuando la empresa de tranvías le pida flui­
do, lo suministrará, según nuestras noti­
cias, con máquinas de la Compañía In­
glesa.
El no empezar dicho servicio á pesar de 
estar los coches en Málaga, es por no estar 
terminada la instalación y cuando ésta ter­
mine tendrá que recibirlas la jefatura de 
Obras públicas dej la provine^ y autorizar 
el servicio.
Gomo esto tardará algo más do lo que el 
público cree, y la empresa no ha comprado 
este año ganado alguno, no sabemos cómo 
va áhacer el servicio ordinario y el délos 
baños cuando aumente el número de foras­
teros.
A. eA íO »l.—Por embriaguez y ocu­
pación de arma pasaron ayer á la cárcel 
Antonio Lozano Guéllar y Manuel Montiel 
Romero.
A ee& dentB .—Trabajando en el lagar 
de Sta. Cristina, propiedad de don Francis­
co C&ífarena, se produjo ayer una hernia 
inguinal el obrero Antonio Loque Claro.
Conducido á Málaga fué auxiliado en la 
casa de socorro de la calle del Cerrojo, pa- 
aando luego á su domicilio.
lle tB lIe lo —Ha dado á luz una niña la 
señora de don Valentín Terol, apoderado 
de los señores de Rosillo.
Nuestra enhorabuena.
A  lo a  m o n ta a .—Ha marchado á los 
montes la familia del eatedrático don Ma­
nuel Esteban Eriso.
Aunque no de relativa 
gravedad, se encuentra en cama nuestro es­
timado amigo don Juan Vallfejo Pinazo.
Hacemos-votos por el totul restableci­
miento del enfermo.
F a l lo o lm la n to .—El díâ  20 del co­
rriente, y después de penosa Í!^nfermedad, 
dejó de existir en Ciudad Reali la señora 
doña!Antonia Vallejo Pinazo, esposa del 
administrador de aquel arriendo de con­
sumos don Juan Domínguez Rivero^
Era la finada persona que por sn trato 
familiar y amable habíase captado las sim­
patías de cuantos tuvimos la suerte dé co­
nocerla.
Descanse en paz y reciba su apreciahle 
familia la expresión de nuestro más senti­
do pésame y particularmente la respetable 
señora doña Francisca Pinazo Galacho, 
viuda de Vállejo, madre de la finada.
V la ja v o a .—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Don Joaquín Montero, don Joaquín Va­
llé», don Francisco,Borradás, don José Sán­
chez, don Luis Tomé, don Samuel Moreno, 
don José León Motta, don Tadeo Soler, 
don Miguel Palomo, don Dionisio Guerra, 
tfon Adolfo Bermáner, don Juan Roger, 
don Gabriel Deibres y don Manuel Gomas.
B o n o a  d a  p a n .—Mañana, con moti­
vo de ser el primer »nives’'rio del falleci­
miento del señor don Antonio Aceña de las 
Meras, su familia repartirá en memoria del 
ñnado gran cantidad de bonos de pan entre 
los pobres.
Damos las gracias por los diez vales que 
han tenido la atención de enviarnos para su 
distribución.
ISIn n o v a d a d .—Según comunicacio­
nes recibidas en el Gobierno civil, durante 
la primera quincena del mes actual no ha 
ocurrido novedad alguna en el estado sani­
tario de las plazas de Alhucemas y Chafari- 
^as.
S a b d l to a .’-Sfegún referencias’ consu­
lares han fallecido enPerpifian los súbditos 
españoles Frrancisco Rabasida y Ramis,
Salvador Gartó y Plá, Antonia Martínez y 
M̂ák’tinez, José Ganar y Jesmá y Josefina 
Perís,
\ J a a ^ i r ta a .—Se halla vacante el regis­
tro delví^ropiedad de Víver (Valencia).
Tambié^se encuentra en iguales circuns­
tancias las cótedras de Teoría de la Litera­
tura y de las Altes de las Universidades ^®|gxigtenciá áútérlor 
Sevilla, Granada y taragoza. i  Cementerios. . .
N o m b ra m la n to a .—En virtud de la i  Matadero.
!ey de destinos civiles ha sido nombrado 
cartero de Cañete la Real, con el sueldo de 
350 ptas. anuales, el sargento licenciado 
Joaquín Rueda Oasasola, y peatón dé Cql- 
menará Gasabermeja,con 350 ptás. anuales 
el cabo, también licenciado, Francisco 
Muertas García.
S a m a n a v io  a a t i í l e o .—Definitiva­
mente aparecerá el próximo sábado el pri- 
niAr número del semanario satírico La car 
ra^i’na áe Ambrosio,
ElV^riódico estará redactado por los es- 
oritort>>s radicales don Francisco Luque Mu- 
iioz y don Adolfo González Novis y cola­
borarán on el mismo conocidos periodistas 
de Málagay Madrid.
B e  v i a j a .—Esta tarde en el exprés de 
las cinco y veinticinco ha salido para La 
Carolina, el novel matador de novillos Gris- 
lobal Cabello (Ca6cB«fo),donde matará una 
corrida de don José M. Noguera, alternan­
do con él diestro Luis Géapedes {Granito) 
el día 25 festividad de Santiago.
B a g p a a e .—Ha regresado de su viaje á 
Alemania el comerciante de esta plaza don 
Juai? Kahisch.
Q n w jaa  d e l  p ú b l ie o .—Sr. Director
de El Popular. Presente.
Mi distinguido amigo: Siento tener que 
molestarle, pero las informalidades del ser­
vicio de tranvías en la linea Victoria-Capu­
chinos me obligan á ello.
En primero del pasado Mayo publicóla 
impresa un cuadro de marcha, segúu el 
cual cada quincé minutos saldría un coche 
de la Plaza de Riego.
Empieza la temporada áe baños, y sin 
aviso y á capricho de la priviiigiada em­
presa, suprimen un coche que á los pocos 
días fúó repuesto, pero quitando uno de los 
del servicio del Boquete del Muelle á la Es 
tación.
Se queja un periódico del poco serví
das de mineral de hierro de la mina titula­
da La Tosca, término de Málaga.
Por la Direcdón general de carabineros
un ventorrillo que tiene instalado el prime­
ro de dichos indidduos en el Rio de Bena- 
margosa.
C s p tu v s d o a .—En Fuengirola y Chu-
han sido concedidos los premios de cons-|„iana han sido presos, José González To  ̂
m í í í . í  los indidduos siguientes de la Co-|ya, y Jaan Ruiz Sánchez, reclamado», el 
mandancia de es|a capital. f primero por el Juzgado municipal de Mijas
De emeo pesetas á José Pelegií Sola y " ' • * -
de una á Antonio López Molina, Manuel
Rincón Pérez y Luis Gelleni Garda.
y el segundo por el de Churriana. 
H usfto .—Del Monte de El Duque, sito
La Dirección general de Contribuciones, 
Impuestos y Rentas ha comunicado al señor
¡en término de Casares, han hurtado nueve 
^corchos como para colmenas.
La guardia civil practicó diligencias res-
Delegado la aprobación del concierto para f retando lo hurtado, y averiguando además 
el psgo del impuesto de alumbrado durante - autor Francisco Menas Quirós,
el año actual con don Juan Aguilar Mlllán, I pudo ser detenido,
como dueño de la fábrica eléctrica llamada 1 i p t a n t o  d a  a u le ld lo .—En el Calle­
ja »  Apwsííw, en Burgo, en la cantidad de jón de Saladillas, situado en las afueras de
Deapaciio de Vinos de Valdepeñas TINTO y BLANCO
C a lle  B m i J u a n  d e  B io e , 2 6
Don IdaarSo Diez, dueño de este estableeimiento, en eombinaeión de nn aereditade 
eoieehero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á eonoeei al nñblies 
de Málaga, expenderlo á loa siguientes PBHOIOSt v
1 ar. de Valdepeña tinto legítimo. Ftas. 6.— , i ar. de Valdeneffa Blaneó. 
llS id. id. id. id. . > 3 . - 1  li2 id. id. id. ,
ll4id. Id. id. id. . > 1.50
Dn litro Valdepeia tinto legítimo. Ftas. 0.45 
Botella de 3i4 de litro . . . . .  > 0.30
43‘80 pesetas.
Comisión provincial
Cóín, intentó suicidarse el vecino Antonio
i Gómez Porras, de 25 años, soltero y de ofi­
cio del campo. 
Para conseguir su propósito disparóse
Este organismo se reunió ayer tarde pre-í on tiro de pistola, que le ocasionó una gra- 
sido por el señor Caffarena Lombardo, asis-, j  parte inferior del pecho, sin
tiendo los vocales señóres Darán Sánchez, • «anda.
Ordóñez Palacios, Núñez de Castro, Ortiz L El Juzgado instructor constituyóse en el 
Quiñones, Gorria Zalabardo, Alvares Net yljK ** ordenando fuera trasla-
Martin Velandia. í herido á su domicilio, calle de los
El secretario d’ió lectura al acta de la an-l'^®®,® !̂* ' ,,, ,
teiior, que fué aprobada. I ®1 desgraciado suicida adoptó tan extre-
Acordose quedaran sobre la mesa los in-l*“*̂ resolución á consecuencia de sufrir re­
formes sobre quebrantamiento de embargos; 7 crónica enfermedad,
por los claveros délos Ayuntamientos de | B o b o  d e  e s ib a lla r lB a .—Enla cor- 
Yunquera y Cuevas de San Marcos,en expe- f lijada dé Alcántara, sita en terreno dé Al- 
diente de apremio por débitos de Contingen-] machar, fracturaron la cerradura de la 
te del 3.* y 4.® trimestres de 1906. f puerta de la cuadra, llevándose un caballo
La comisión quedó enterada del oficio de ' y una burra, propiedad de Francisco Alcán- 
la Jefatura de Obras públicas informando ? tara Ruk y Manuel Portillo Martín, 
sobre las razones que tuvo para fijar el or-1 Descolócese quien pueda ser el autor del 
den de prelación de los caminos vecinales! robo. \
comprendidos ¿n el primitivo contrato, en j R i& « .JE a e l Arroyo de las Piedras, sito 
la forma que lo hizo. t en terrenolde Coin,suscitóse una riña entre
Aprobáronse los precios medios del mes, Francisco Barea Urbano y Francisco 
de Junio último. ‘ quez SuarejEJiesultándo este último herido
Autorízase la formación de expediente gravemente en la cabeza y con una cóntu- 
para la reclusión definitiva de los demen- en la espalda,
tes MMuel Villal^os Sánchez, Antonio | fuerza pública detuvo al agresor, in- 
Soler Pérez, Luis Ríos Martín, Rafael Ra-; g,esándolo ei la cárcel, 
mírez Bracho y María Valladares Gálvez. I T
T por último se dió lectura al infórme !  T r ig o  e m b a r g a d o .—En Guaro ha 
visitador de la Casa de Misericordia detenido! ei vecino José Carretero Ví-
Ftai. B.- 
. 8 .-
Il41d. id. id, . , . • 1.59
Un litro id, id, . . . > 0.45
Botella de S[4 do l i t r o ..................... ......
Bo alvridai* laa aeñaa: aaila San Jnara do Dloa, £0 
Mosa.—Be garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este estableoimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre eou eertifloado de análisis expedido poi 
el Laboraterio Municipal qne el vino oontiona materias ajenas si producto de la uva. 
Fara comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Oapnohinos,lB.
ALCOHOL N EU TRO  V IN IC O  N EU T R O  NO V IN ICO  D ESN JLTU RA LI/aD O
los mejores y más baratos. Remesas al interior
CBUSES ILSICENES DE DROCiS PIDE IRDUSIRMS
ANTONIO CHACON
Ventas al por mayor Calle de Cisneros nĉ m. 55
_____ y detall________ _________ M A L A G A
Consulta médica gratuita
Todos los lunes y jueves de 4 á 6 de la 
tarde en la calle de Ssgasta núm. 8, 1.®, á 
cargo de don Casto Morales Monleón, mé­




Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provincia D . M a n u e l F e rn a n d e z  Oó- 
Májr-lmez, C o r t in a  d e l M u e lle  nA m . 97^
quien contestará gratuitamente todas las 
oons altas qne se le hagan y facilitará cuan­
tos antecedentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace sus préstamos á 4,25 
OiO interés a n u a l . __________________
del ______  ____
acerca del cierre de las puertas de comuni-1 PW sdstraer trigo embargado 
, . . j  11. i. cación dé la Iglesia de Santo Domingo con 1 i n e a n d i p .—En una casa de campo que
duras de primer grado en el brazo y ari^^ míamo nombre, quedando lafestá situada en término de torre del Mar y
brazo derechos, q>or accidente del trabajo á 
bordo del José Boca.
J u n t a . —Mañana martes celebrará se­
sión de segunda convocatoria la Junta mu­
nicipal de Asociados.
E x tp a n ja ro a > ~ IIa n  sido puestos á 
la disposición de los respectivos cónsules 
los aúbditos alemanes Antón Borcé y Heim 
Josef y el austríaco Schanchuie Oscar que 
se hallaban detenidos en esta cárcel.
A n u n e lo a .  — El representante de la 
casa exportadora de vinos, de Jerez, D. Ar­
turo D. Wiliams, nuestro particular amigó 
don Antonio Díaz Alonso, nos ha énviado 
anos lindos anuncios en forma de ceniceros 
de la forma citada.
Dárnosle las gracias por la atención.
A l  e a
el Grande,
Gúmisión enterada. pertenece á Antonio Granado Herrera, de-
D i  k  p roT lm eii
; claróse cas 
extinguido
F e r i a . —Con motivo de la feria anual 
se celebrarán en Pizarra los siguientes fes­
tejos:
Día 14 de Agosto.—Repique de campa­
nas y publicación de los festejos, procesión, 
velada y música.
Día 16.—Feria real de ganado, corrida 
de reses bravas, velada y música.
Día 17.—Segando de feria, diana, corri­
da, velada y música.
Día 18.—Tercero de feria, diana, corri­
da, fuegos artificiales y retreta.
P a r a  e x t i n g u i r  e o n d o n u .— En
mente.
El edifle
pañía La l nión.
lalmente un incendio que fué 
media hora después.
Se quemáíon semillas, paja y aperos de 
labranza, calculándose las pérdidas mate­
riales en mas 3,500 pesetas, sproximad|-
Consultorio Odontolñglco
o estaba asegurado por la com-
DIRIGIDO POR
D . J o a é  B a e n a  y  A lv a r e a
e» la calle Gta. Lucia, núm, 1 
Restauraciones faciales y bucales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las intervencio­




de la Facultad de Medicina de Mai t̂idi 
Acera de la Marina, 27, pu l.
Especialidad en dentaduras artificiSki 
sétim a americano. Dientes de Pivot, coro­
nas de ore j  empastes en platino xíporcói 
lana.-^Trabaj© especial en oriflcacionesJ 
Ixtrageienes sin doler por medio de aoeiH 
tésteos, premiades en ta EStpOilciÓn ds 
-nfe A aartaTci aí» ^  «rmv«»Acrn Iris. Asepsia completa y rii^uroaa.
A. de FONTA(ÍTJD
M olina Lisurloa, 14.— M ALAGA
Aceites minerales para todas clases de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motores de 
automóviles, Dinamos, Cilindros, Movi­
mientos y transmisiones. Cojinetes, Mdto- 
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades.
Exportación á toda Espafia. —Pídanse 
Catálogos.
EL LLAVEEO
Especial IsU en enfermedades dé la piel. 
Guracié -de todas las afecciones del cue­
ro cabelltido, incluso Tiña, en 15 ó 20 días. 
Herpes en todas sus manifestaciones.
^  . . . .  ^  . Paño dé la cara, manchas amarillas ó he-
m p o .—Ha marchado á Alhaurín P a » a  a x t In g u lF  o o n d a im . Jbú «áticas.4Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu-
donde pasará una temporada, lafYanqaera fue detenido Francisco Merchan primer periodo.
Consulta de doce á dos.
CaUa d a  C o m p a ñ ía  n ú m . IS
señora doña Antonia Casado, viuda de Hoff- \ Torres, mandado capturar por el juzgado
I iustiuctor de Ronda para extinguir condena
« u .  p . g . . - I o . é  Momío
tía,que se encontraba anoche escandalizan-r® y
do en la calle Arco de la Cabeza fué repren-1 A » m a a  r a e o g ld a a .—Por carecer de 
dido por el guardia Manuel López, á quien ¡licencia sus respectivos dueños, ha interve- 
maltrató de palabras y obras el escanda-1 nido la guardia civil de Carratraca, Casara-
I honela y Alhaurín de ia Torre, 4 pistolas y
Este fué detenido.
N o
D lapaipo .—En la calle del Tiento sonó 
anoche un disparo de arma de fuego.
El autor no fué habido.
4 facas.
l> n n u n elad o 8 i-^H an  sido denuncia­
dos al Juzgado municipal de Faraján, Diego 
Peña Corbacho (%) Camino, Juan Guerrero
Mnna«MnnnAlii — Avftr AnriTrió* 7 Pér6Z,pOr sem-S i n  e o n a s e n e n e ia . -  Ayer ocurrio,  ̂ ñt,» fínc.aa adin-
ción.
S a a t r a e o ld o i . - E l  vecino de Juzcar, 
Pedro Fernández Corbacho, ha sido encar­
celado por snstraer cinco cerdos de su pro­
piedad que tenia embargados el recaudador 
de contribuciones de aquella Corporación 
débitos al mencionado
consecuencia.
Con dirección á la  estación ferroviaria 
marchaba á una velocidad bastante regalar 
el coche del Hotel Niza, lleno de viajeros, y 
al llegar á la Alameda se le salió una de las 
ruedas volcando el cariuage.
Afortunadamente los que ocupaban el ve-, 
hículo solo tuvieron que lamentar el susto P "
consiguiente. , Ayuntamiento. ^
iá ln  d a a p a e l io .  -  Siendo mafianal R a a a « te . - L a  fuerza publica de Casa, 
marte los diaí de doña María Cristina, no ¡
habrá despacho en los centros oficiales. i estvcapital el 11 de Jumo ultimo á Gelesti-
Tampoco lo habrá pasado mañana, fegU- ] ^ ® , . 
vidad de Santiago, I .  caballería ha sido entregada al juzga-
 ̂do municipal.
J u a g o  p v o M b ld o .—Al Juzgado mú
habrá débiles
Vaiaudo e l  A ntlaném leo
GRAN G U IN A R T
que es a  mejor reconstituyente é infalible 
contra lia anemia, pídase en todas las Fár- 
maciasii
DapúBlto C an teal





Averly Montaut y García
Z A R A G O Z A
Fepi^aiido Rodríguez
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, te vénden Lotes de B tería de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5  
-6 ,2 5 -7 ^ 9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
S a  gara n tiza  au ea lid ad
Nums Especialidades Famucéaticas
T H lA U lp N :  Reuma, Gota, Extrefii- 
miento. Obesidad.
T IM O U IN A  uso externo é interno: Ca­
tarros nasales. Gastritis, Cystitis, Eri­
sipela, Almorranas.
N B U R O B IO N : Nervios: U y to l:  Anti­
séptico.
l iB V A D tJB A  a a e a t  Diabetes: « J a n ­
een » , Aceite hígado bacalao.
C a rb o l le :  Polvos dentífricos: D o n a b a  
Duchas nasales.
llüCURAS RAPIDAS T CONSTANTES!IM 
Agente: Gasa Diego Martin Martos 
G ita n a d a , 6 1 —M á la g a
Pavimentos Hi^énioos 
a DE
M osáicos H ldráulipes
DIBUJOS A tlTÍSTIOOt 
M B C IO S  BCONÓMIOOM
W i i  i n s  I  t w .
OsitoláF, 5.—MALAGA
Igésetas de relieve de variQS 
piHra léa lo s  y deeorados.
4  M e d a U a a  d e  O ro
pLiera»,—biodoFos desmontables. 
—Tftbíeroe y teda elase de eompid- 
de eem<mto.
7̂ h , —Qaraf^Üamffs que la calidqd 
fk hs 7>ro4mtos de esfa, m a  (S imuqié- 
y  "O Hene eeptfeUmeU.
CEMENTOS
panadería española
C a j a  M i m i e i p a l
Operaciones efectuadas por la misma 
día 21:
INGRESOS
El dueño de este establecimiento pone en 
conocimiento de su antigua clientela que 
desde el día 1.® de Julio vende el pan á ios 
siguientes ¡precios: Roscas de 1.̂  extra á 
0,45 el kilogramo. Panes y medios 1 supe- 
« -  í  . vsrior 0,38. Esmerada elaboración y exactitud
I nicipal de Benamocávra han sido denuncia-1 gj pego, Fara tiendas y fondas precios 
olidos Antonio Moreno Pérez, José Gallegqloonvencionales y económicos. Servicio á 
|Agenjo, Antonio Díaz Fernández y Justó |  domicilio.
Pesetas |  Chica Ocón, por tirar de la oreja á Jorge enl M u ro  P a a v ta  N u ev a»  5 .—M á la g a |
FABRICA DE GHOGO'JkTES
j L A A B E J íl
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de GuayaqvuljíCaracas y Cey-  ̂
lan, con vainilla ó canel .
Especialidad en cafés tostados'y 1 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-1
,cay otras procedencias. __
^  Tés finos y aromáticos delChina," 
l^ y la n  é India. .
“ * Dtp6flfo¡ CMfCUr, BV  .
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
4.—
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
Especialidad pwa obras do Cemento armado
P a s t o r  y  C o m p a & í a
M ÁLAGA
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados, á Pts. 3.— 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado. . . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.® calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Ceménto FRETDIER superior. » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior. ..........................'̂  , »
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.










Total. . . . . •
, PAGOS
Jornales de obras públicas.. .
Idem de P a rq u e ......................
Idem de Matadero. . , . . 
Idem de brigada sanitaria. .  ̂ . 
Barrido y recolección de estiér­
coles. . . . . . • . «
Congreso provincial de higiene. 
Gastos notariales. . . . .
Suero antirrábico. . . , .
Junta local de prisiones (pro­
rrata Julio). . . . . . .
Haberes anteriores á 1905. . 
Materiales de obras. . . .














lio Mi CONOS DE LAYEINIB IL  CONOS OS LAVSRNIS 111©
XII
Total . . . . .  10.544,87 
Sxisteneia para el 23. , . . 12.244*68
£1 regalo  de boda
32.789,65Ifualá . . . 
á que asciend.en ingresos.
El Depositario municipal, £ m<s áe Moása. 
y.® B.® El Alcalde, J. A, Éelgado.
D e M a p i n a
El cabo de mar de primera clase perte 
neciente á la dotación del Maria'de Molina¿ 
José Ramírez, debe presentarse en la Go 
mandancia de Marina de este puerto, para 
asuntos que le interesan.
Delegacién da Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado boy 
en ceta Tesorería de Hacienda 169.566‘50 
pesetas.
Por la Administración de Hacienda ha 
sido aprobado el reparto del impuesto de
ció á los baños y la empresa en su deseo |  consumos del año actual del pueblo de Car
deservir al i>itMico aumenta boy dos co­
ches en los baños ¿pero cómo! suprimiendo 
uno del servicio de la Victoria y otro del de 
la  Caleta.
¿Debe esto tolerarsef
Pero aún hay más, como el ganado está 
'escuálido y á poco de prestar servicio se 
entrega, como dicen los cocheros, no tienen 
horas de salida y lo hacen cuando pueden
tsjlma.
El alcalde de Algatocín ha participado al 
señor Delegado el nombramiento de agen 
te apoderado en esta capital á favor de don 
Enrique Pérez Hartado.
Don Francisco Cabello Sánchez ha cons-j 
tituido un depósito de 142‘50 pesetas para
jiaes es imposible que los cocheros hsgan^los gastos de demarcación de 20 pertenen-
El rey había entrado según costumbre en las habitacio­
nes de la marquesa de Maintenob antes de cenar, casi á la 
misma hora en que Gerardo y Jazmín se separaban de 
Louvois, dirigiéndose á toda prisa hacia Versalles.
Desde la atrevida promesa qde le hiciera su ministro, 
Luis vacilaba, como sucede siempre, entre dos desconfian­
zas: la una interesaba su orgullo, la otra amenazaba su 
fortuna real. El ministro se habla declarado al fin antago­
nista de la favorita; era inevitable decidir entre ambos, y 
en todas partes donde fijase el rey sus miradas veía un 
abismo abierto, pronto á devorar sus postreras ilusiones.
Por espacio de machos años había acariciado la quime­
ra de una amiga fiel ó de un servidor adicto, y débil como 
todos los que esperan, había perdonado á la favorita las 
calumnias de que era objeto, y al ministro las violencias, 
los abusos de poder de que se hiciera culpable; había, por 
decirlo así, nombrado á su esposa para un ministerio, y 
casádose con su ministro. ¿Qué resultaría pues al caer 
uno de los dos poderes con tanto cuidado y solidez cons­
truidos por él durante tan gran número de años?
Esas reflexiones habían aumentado en el rey la tristeza 
y la vacilación; circunspecto y reservado como todos los 
príncipes de su estirpe, no se creía con derecho para mos­
trar al público un semblante taciturno, y después de des­
pachar como de ordinario, viósele devolver al rey Jacobo 
y á la reina su esposa una visita á San Germán, sin que en 
sus relaciones con ios cortesanos ó los demás ministros 
hubiese manifestado cosa alguna que pudiera dar que pen­
sar sobre la marquesa ó el favorito.
Sin embargo, cuando después de las ocupaciones del 
día vió acercarse la hora en la que se despojaba de su 
máscara en presencia de una amiga, confidente fiel y dis­
creto de sus pesares y proyectos, Luis XIV sintióse más 
débil y desarmado que un hombre ordinario, pues el últi­
mo de sus súbditos, én vez de alimentar en su corazón la 
serpiente que le mordía, habría tomado á su esposa dé la 
mano, la habría conducido á la luz, habría fijado sus ojos 
en los suyos, y con aquella voz que arranca cualquier se­
creto de un alma leal, le habría dicho:
—¿lis cierto que no sois digna de mí?
El rey, por el contrario, había de ocultar su sufrimiento 
y pasar aquella noche como las demás, sin revelar ni e;^. 
plicar cosa alguna basta el momento en que apareciéádó- 
le la inflexible verdad, le denunciase el verdadero culpar 
ble y le mandase repudiar á la mujer que amaba, ó expUL 
sar al ministro indispensable para sus intereses ó su 
gloria.
Luis entró pues en la estancia de la marquesa con la 
mirada indiferente, con el Corazón cerrado; sospechaba 
que alguien la habría advertido de haber sido aplazada la 
declaración al parlamento, y dejóla que entablase la con­
versación.
La marquesa, siepapré recelosa del terreno en que sen­
taba el pie, estudiaba la fisonomía del rey y toda su con­
ducta desde que había tenido con Louvois la decisiva con­
ferencia de aquel día; advertida por el padre Lá Gbaise, 
no podía firgir ignorar lo que todos sabían; no hablar da 
ello habría sido una reconvención al rey, y sin duda no 
era aquella ocasión oportuna para dirigir reconvenciones 
á S. M. La marquesa, agitada por el temor, sin apoyo, sin 
confidencias después de recibida la mala noticia, privada 
basta de Jazmín, el cual había desaparecido sin que supie­
se ella la causa, encontrábase reducida á adoptar el papel 
más sencillo y directo, es decir, á interrogar, é interrogó.
—Señor,—dijo con semblante tan tranquilo como podía 
estarlo el del rey,—¿qué ha sucedido á esa desgraciada de­
claración para haber sido otra vez aplazada?
Sorprendido el rey por aquella habilidad que en cual­
quier otro carácter habría provocado una violenta tormen­
ta, contestó haber sentido mucho el nuevo contratiempo 
pero que ciertas formalidades indispensables hablan exil 
gído ladUación.
No ignoraba la marquésa que j amás debía temerse tan­
to al rey como en aquellos momentos de aparente tran­
quilidad, y se estremeció. A tratarse de una acusación sin 
importancia, el rey se la habría dicho claramente y todo"
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ID P S  fEU l
S©®ioFaS'«|iK?e w íl.o  é pesio em la  #  -©m  p?iFt© €iel e ’siOFp©* as3aj|iíSíî £iido
®1 E ^opilatO Fio P'ai'^'o® 0©@nk^tio®B di® l^FasiC li. M o iF F ita  @1 ®I laa^s ©eoai^iiaií®©. 113 di® é ix ito . i^ o  'li©m®
F iv ff il. P F e c i o ,  g ’S©  p e s e t a s  b o t e .  S e  F é m i t ©  p o F  e o F F e o  o e F t i f f l e a d o ,  a m t i e i p a n d o  p e s e t a ®  e n  s e l l o ® ,  H o f f o H ,  
f a F m a e é u t i e o ,  . a s a l t o ,  6 S ,  B A H C B l - O N A .  B e  v e n í a  e n  t o d a s ,  l a s  d F o g n e F í a s ,  p e F m m e F Í a s  y  r a F m a e i a s .
at rnog« t  pttmieo risits nneesras Saeunslu para «xant 
•ar los liordaáoa de todos estilos:
Bacines, realee, asatieei, panto vaiaiea, ate., «jieatados 
«OB la iiftqaina ,
DOMÉSTICA BOBBiAtlEN¥BAl) V 
la iBisMa qae se eraplea aaiversaliaeiite para las faSUas, el 
las laboras da ropa blanea, preadas do Tostir y otras siaiilarei
Máquinas ”SINQER,
Wí i 'i  i •
£
Méqttlnas para toda tndttatria ea qae se emplee la eostcra,
para coser
M  los EieM  í Fratás 2,60 seniMite-Pllise el Ctlege flnstrai qse se^ ptis
l>a Oompaaía Fabril ginge?
C o n e e s i o n a r i o s  e n  E s p a ñ a :  A D € 0 CK  f
exLGÍsxB& l9mmiát!3»í^l^iy^
' KA£iAéA.'t, ABSisél, 1
AHTSlQnJllBA, 8 , &ttee»a, S 
BOmBA,'.», C»9fre.viB Bapiuelg 
VBBEZ-BABA^A, V, l[ereaA6p>e«* __
En la Imprenta de este diario 
se ¥ende por arrobas.
C A L L O S , D U R E Z A S !
Garan segura y radicalmente á los cinco dias de nsar este CALLICIDA. Calma 
Ü dolor i  la primera apiicáción.
AUNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En tedas las farmacias y drosuerías. Cuidado las Imitaciones.
En Malaga: Pérez Seuvirén, Prolongo y es tedas las farosadas.
r«i> lrasc«, Dlilí^ iJamás deja d« dar rcsu.ííatí*5®. N« duele ni mancb». 
iflsímcciones
i i ü W A  P E S E T A ! !  A U N A  P E S E T A ! !
- ‘bsr.^ 0  Cotral; Dr. ABRAS XíFRA, lo, Argehsoia, farmacia, Madrid.—Be' 
esÍÉáriW géüe'«ies"gíJOS ds J. VIDAL RIBAS y VIGENTE FERRER-y C.«, 4t  
" ARTíN Y VELASCaV ?^ARTIN Y DURAN de Madrid. N,»«sTtao'oí «e»'
s-DESCONl lAD DE LAS IMITACIONES. fV SIEMPRE
La E m u lsión  M a rfil a
Los que suscriben^ Medtcos de 7tmnero por oposición del Hosj^tal. de la Prin^ 
cesa
CERTIFICAN: Que han ensayado la Emulsión Marfil de Aceite puro do Hígado* 
ds Bacalao con Hiposfosfitos de Cal y de Sosa al Guayacol, podiendo apreciar los i 
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por : 
debilidad general y estados discracicos arraigados, es necesario el empleo de medí-,' 
camentos que levanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas localizaaas 
en él aparato respiratorio principalmente. “i
Y para que conste y a petición del interesado, se.da este ̂ certificado en . Madrid a< 
26 de , Marzo de 189a.
Ircpsraáo m  » pare de Jiígsdo de Bacalao. (©« JlipefesSles de cal y sesa y Cíaayace!. -  p r e w ie  es !a Cxpeslciía de Mtejaádrfa
Depósito C entral; L abora to rio  Químico F arm acéutico  de F, del; Río 0iiferrero (Sueesoy G onzález Marfil).—Oompañfey 22.—MAIaAGA
¿\ José' Usiaris.—M. Solazar.—Isidoro de Miguel y  V tguri.-Juan/M - Ma/naHfr. 
''—Antonio M ? Cospedal Tonié^—Alberto Fernandez G ó m e z '■ ’ '
Un nuevo y eficaz procedimiento curativo
S IS T E M A  "E M SSO N ,,
Si las afecciones reumáticas y catarrales os molestan, si ha­
béis tenido torceduras ó golpes, si padecéis del estómago, si os 
cansáis luego, si os sentís viejos antes de tiempo, si padecéis de 
la médula y si todos los tónicos no pueden restaurar vuestras 
fuerzas, acudid á ese nuevo Agente del Parche poroso Eleciro- 
Químicó «Lumen», y antes de un mes os sentiréis restablecidos, 
ágiles y con gran vigor.
 ̂ De venta en las principales Farmacias y Droguerías. Precio, 
2 pesetas. —Representante en Málaga y su provincia, Bernardo 
García Martínez. «Huerto de la Madera», núm. 6.
A LOS PINTORES Y BLANQUEADORES
YESO EXTRA PARA BLANQUEAR 
Resulta muy parejo, más blanca las habitaciones 
y parecido á la pintura, máxime si se le mezcla algún 
color'. También se emplea con la cal.
V  ̂ ARROBA PESETAS 1,50
Unico depositario para Málaga y su p rov in cia :
José'Ruiz Rubio.-Huerto del Conde, 12.-Málaga
F á b F i e a  d e  G a s e o s a s  y  J a F a b e s
M A R G A  L A  «ISL A »
Premiada con Medalla de plata y Diploma de Honor, en la 
exposición del Progreso de Madrid en el 1905
í D E S P A C H O  A  D O M IC IL IO
T o s é  d .e  S o s a  " ^ i l l a l ó i a .
C a l i *  M o ra n o  M o n ro y , 46
Especialidad en Jarabes de Zarzaparrilla, Pida, Frambuesa, 
Pera, Granadina, Grosella, Cognac, Menta, Sidra, Agenjo, Rom, 
Azahar, Gafó, Naranja, Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Dn- 
rasno, Manzana, Banana y Albariooque, Limonada, Sangría do 
Vino Tinto puro, Cerveza helad» y licores de Ita mejores marcas.
Autogarage Merino
I TOMAS HEBEDIA, 30
S  Representante de la casa
| 0 . KLE IN .— ^Bareelona
f¿̂ ^brica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas et^* Gomas para coche de lujo.
Pídase rirecios y catálogos.
i  Encoadernaeiones Econdmioas
SI Conda da Montewiaio 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, eJ enona* 
domador participa á los 
snaoriptores que por 26 
eintimoi eneoaderna el 
tomo de las meneiona* 
daa novelas.
i«3
zón, que ardía en curiosidad 
' —Se hábifá {altado á una ceremonia necesaria, 
ran^ilo acento 
-.E o)f{^lÉmarmiesa,
1 ̂ ai^esfuerzo para decir war- 




Preutiaáo con á grandes Diplomas de hoihr, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc. ,
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y FÓSFORO ASIÜIILARLE)Con I« Baqtü̂ amo, Enfermedades nerviosas y del eorázón, Afeoolenes crástrloai, Pisen*
tlones dlfioUes. Atonía Intestinal etc., etc. Indispensable á las eeñorité durante el embarazo y á ios que efectúan 
trabajos intelectuales 6 físicos sostenidos. SIN RIVAX. PAEA;.£pS NIÍÍpS YANGIAflOS.
F A R M A C I A  d » P I N K I >0 
C R U Z ,  1 0
: PÍDASE EN TODAS LAS FAEMAPIAS
Ua^m^miEs^aiz^ PW 
aulxqBB Itayan
feDlO GAUenq s 
cura siempre tt> 
fBH* crónicos y antl 
 fracasado Indos 
alivian algirnse ve- 
catmarTtes que contieneri
_____ai fia sifiiBp»'perjudi'
«níErraa. felOóOatt REMEDIO 
yscura'áfempre.
M i Boticas.:




fchland$i±tileníi>medifiar, am<miU!r coebral^’J ^ ^  
irado* ■
rízalos mÚ9cuíos. f̂ortaleceJa sangi»y donlffc^
smo, nkelancafia. El iterado
■í
Heum^fico,
'W enflcso  
G otoso  con 6 
sin inflamación en los músculos 6 arüculadones- 
E1 único preparado Merdaderamente infalible, en 
todos los casos por crónicos que sean y quealít 
via á  las primeras Mcciónes es el PaIN KalíER, 
Báteamb JiHiiaho. Pídase en las Boticas á 2 pese­
tas pomo. Consultas ■gratis p<w carta 6 personal 
al Doctor Mateos, Preciados 28 i? , Mlári4,.Va 
por correo enviand» sellos. '
nervios, pronto y siit. peligra cs*l .TÓ»0 3 N*1 
pesetas *frasco(!? ênp>t3ixlas-|^_____ ltAsgratÍ5t.-
Mateoŝ  ” ¡y, >IÍVSK!níí,!̂ ass»)i:;, coitBP:;
envianaaSetEbsT’-vT'̂ ''’"
|sbs,?s3oo Cii- ', 
‘ rás de zum- ¡ 
bidosAC'Oidos y todaidase íte'«sordsras::..S}ninj»^“ 
isstias con el CONTlíA'SlJRD!K.DE NEW^K)RK.í 
e éxito infalible. Caja>4l4fisdas. Pidasesen ;las» 
io í t e .  .Consuííá'ijsgj^ personal al.. |
j Doctor Mateos, Preciados 28 
i conieo.envian4o sellos. ■ I '
Félix 'P* '̂'Soüvíf6n,
112 IL  CONDl ;DB LAVBIIKII
sentía á sí propia desarmada, vióse obligada á ceder: 
cruel suplicio para su alma altiva y para su agitado cora-
BL GONDB BB LAYERNIB 109H
-dijo con
;un
____ _  ihci^ ^
ceíBiRrei gustífde deemtBñorá.
esposa con buen humor.
f  dicha esa palabra afectó la calma más completa, 
satisfizo esto al rey, que la habría deseado agitada y 
quisquillosa, pues entonces habría abreviado su visita y 
«lisminuido la duración de su propio suplicio.
-^Qs halláis muy sola,-dijo,-¿estáis acaso de mal 
humor?
^No, al contrario, espero ésta noche al músico 
compuesto los coros de ÁtTialia.
—¿Cómo no está ya aquí?
—No sé, se habrá retardado un poco pero estoy segura 
de que vendrá.
—Quizás DO entra porque estoy yo aqui,fmarquesa; mas 
no os privéis de ese placer, pues pienso retirarme tem­
prano.
En aquel momento Nanon se acercó á su señora y des­
lizóle al oido con turbado ecento algunas breves palabras.
—Será probablemente el músico,—dijo el rev:—recibid­
le, marquesa; ya me voy.
—No es él todavía; Nanon me avisaba que el obispo de 
Troya está aquí; habíale mandado llamar... y...
—¡Ah!—exclamó el rey observando una ligera turbación 
en Itfactitud de la marquesa,—que entre, tendré el gusto 
de verle.
—Es que...—dijo Nanon dirigiendo á su señora señales 
de desesperación.
—¿Qué^sucede?—preguntó el rey.
—Monseñor de Troya no esperaba el honor de encon­
trar aquí á V. M.,—contestó vivamente la marquesa sin 
apartar los ojos de su camarera;—¡es tan tímido!
—Otro motivo para que yo le ame. Solo conozco á dos ' 
hombres tímidos en el ejército y en la iglesia: Gatínat y 
monseñor Jazmín; dos hombres leales.
—Decís bien,—repuso la marquesa,—el uno es el valor, 
el otro la piedad, y ambos la modestia.
—Introducid ai señor obispo,—dijo Luis XIV dirigién-
mientras este subía con lentitud la escalera cargado con 
el peso cuyo extremo sostenía Desbulles con la rodilla, 
llevóse á cabo la obra infernal en medio de las tinieblas.
Llegado cerca de la ventana, La Goberge la abrió, se in­
clinó ŷ  sacudió su espalda para que se deslizara el saco 
por encima de su cabeza; de repente perdió el equilibp, el 
peso le arrastraba, le llevaba consigo á pesar de su resis­
tencia. Desbulles había cosido sus vestidos con el saco 
que contenía la piedra y el cadáver, y el fuerte impulso que 
ú éstejcon]|lto:icara aceleró sut;aida; el agua ruidosa sofocó 
su última blasfemia, y'la víctima retuvo al asesino en el 
fondo del abismo.
Asustado, lívido, aturdido de su triunfo, Desbulles ba­
jó otra vez á la estancia inferior, tomo el vale de Van 
Graaft y la caja de plataVy s® lanzó fuera de la casa mal­
dita, murmurando:
—Mañana habré ganado yo solo las 500.000 libras.
Tres horas después se hallaba en Versalíes y penetraba 




S Á MD A L O  PI ZÁ
m i L .  P E S E T A S
«1 qtJe preaeató CapsuuÁS <1« SaNOaí.O laejofcs que lásdcldcc- tt>r Piad, dé Barcelona, y que eníen mas pronw y Tadicalmante toda* las 
enfermedades URINARIAS. Vremisdo coa mo(^aiae “d oCo la Expoeioiónda Sariselona, 1888 y Gfan Goncurao aa Pa­rís, 1 89S: Wcíniíi'Saeo aáqp de éílto creeícOt». Udicas aprobadas y reco- niendadas por las RealtíS Aeademias de Barcelona y Mallorca: varias corroo- racione» científicas y renombrados praciicos diariameme das prescriben, reconociendo ventaja.? Sobre todos sos similares.—Práseb i4Wles.—Far­macia del Dr. PIZA.. Plaza del Pino, 6, Bnrcelooai y principies de Espafia t
América. Se remiten por correo anticipando sa valor,
I.Pedid SftrKlAiO'Pî .—Oastaoziftacd. do Irásltáalc
Nota.—Ningano de loi espsoífloos aniiiioiadoa eon nopibrea rimbombanteB, ha podidO'alcanzar mejores resnltadoa qne nuestro SANDALO.
DEPOSITARIO E N  MALAGA. B. GIOMEZ
UCORLAPRADE
. Gura segura y pronta déla.A xaem Ia y la e lo p o sls-p o rtí 
JbíCO M  L A P R A IJB .—El mejor die.los ferruginosos, no en­
negrece los dientes y no constipa.
' iDepósito ea ^ a s  las farmacias.—C © llln  ®t P^Jpís.
No más VELLO solamente con el uso del
M g i i B L  D e p i l a t O F i a  G a u l t o a l
qae destruye y hace desaparecer en dos minutos y para siempre los pelos por duros que sean, y el vello que'desfigura la cara y el cuer­po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para el cutis; es únicamente por este procedimiento segurísimo que pueden obtenerse resultados sorprendentes y permanentes, hasta cón,el primer uso. Olor agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: Bi M. Ganibal (quí­mico). i6, Rué Tronchet, París. Precio del frasco para uso de la cara, pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­tas ip. Se envía por correo discreto del depósito en Barcelona, drogue­ría Vicente Fetrer y C,», Princesa, t, contra pago anticipado ensellos, más 0*25 céntimos por correo,—De Ventg en todas las droguerías, per- ’ lumerias y farmacias.
Gepflcffico de la dt^rea yai*da 
de los niños. Digestiva y antisép­
tico intostinal, de uso especial en 
tas enfertnadadas de la infancia-
0E VS8TA ES US FARSACIAS 
At í=OR MAYORí E. LAZA
Laboratorio químico
=<0 MÁIALÚA



























Be vende una motooioleta 
WERNEB de 4 HPi, 2 oilindroi 
último modelo. Autogarage 
Merino, Tomáa Heredia, 30.
TrmiBpaBo
En nna de las calles más 
céntriaas de la capital se tras­
pasa 'iedustria con enseres 6 
sin ellos por anaentliarse su 
dneño. Darán razón en esta 
Administración,
S« Yonda
nna caseta bástante espaciosa, 
propia para habitfer nna fámi- 
liaj, en el Paseo ,de lositTilos 
nú 00.12. En la misma infornia- 
rán.
Cnracisn la U  del Reniiia
en todas sna manifestaciones 
con el «Aceite Antinervioso» 
de D. J. Romero. .
Se garantiza sn resultado,
^  Unico, depósito,, calle de l a . 
Trinidad núm. 47.
SEVJ& NDIC 
la casa núm. 13 de la calle do! 
Ermitaño, tiene ̂  ocho habita* 
cionos y alcoba, un piso cou; 
tres habitaciones, comedor y 
cocina ydos balcones á lá cali® 




H ó ú i s t a
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Admiaistraeión.
La Brta. Adelaida Alvares 
ofrece á las a ;ñoraa de Mála­
ga sn taller de confecciones, 
situado en la calle de Alamos^ 
núm. 40. -
Precios muy arreglados. Oon- 
fecoión esmerada.
Sa alquila una co*chora. Informarán; dalle doAgustín Parejo núm. 87, 
(frente al Convento)_ _
Fábrica de hormas
por mayor y menor. 
Be hacen á la medida, 




Edictos de diversís aléaldlas. 
—Idem de distífitos juzgados, 
—ladastíiales fallidos,
j , asese* «aewfloadaÉ ©a el día 21s 
¿8 vacunas,preeio al eatradort 1.50 utas, ks, 
R? ®'*“* • * • 1-70 » *
• • • 1-25 » .28 sardos, » » , 1,75 , ,
lúsavipciones hechas ayer;
sB8.aa»o Ba aa síHBSüai 
Nacimientos^ Marín Guerrero Valenitln. 
Defanoionesi Antonio Díéz González, An­
tonia Fuentea Raiz y Arturo Granéaa 
Llombia.
Matrimonios: Rafael Rodríguez Rodri­
gue* con ju jía  Gayrión Romero.
^ssonso éu sAuro ^
Nacimientos; Rafael Bandera Árjona,: 
Hilario Sosa Navarro y Julián Raiz López, 
Defunciones; Isabel Rpmero Molina.■«S58KKBBSBWWUO.
C e M t é i i t é F i ¿ L
«aeittdaeifin obtenida ea el día «• s^ sk-
Por inhumaciones, ptas. 130,50. ^Por nArmnnAnAl««i ne #in W'Por permanencias, ptas. 25,00, 
Por oxhumaoiories, ptaa. ofi.oo, 
l^otaliptas. 155.60.
tt̂«wiwaea«MBaMfjaafts
m m F ftlis i i& ii
BUQUES áSJSSAao» A«®a 
Vapor -«Argentino», de Bareeiona.
Idem «Jamea.fíaynes», de Lenta,
Idem «iSiudad dé M^bób», de Melilin, 
Balandra «Victoria», de Torre del Mar. 
_  Boqusá bÉSFAOEAbOB 
Vapor «Puerto Rico»,, para Habana.
^Argentino», par» Buenos Aires. 
Idem «España», para Puente Mayorga. 
Idem -«Leeseps», para Gomecha.
Idem «Pelayc», ¡para Cartagena.
Laúd «San Antonio», para Barcelona.
C e v e a l e u
wigos £00108,13.60 pesetas los 44 kilos. 
Idem e^anjeros, 13 á 18.25*id. los 44 id.
lo» 3̂ ídem.Oebada del país, 7 id. los 33 ídem.
Idem embaroada, 19 id. los 100 Ídem. 
Habas mazaganas, 12 id, fanóga.
Idem cociuneras, 60 id, idem.
Garbanzos do prime 
kilos. lera, 18.25 id, los 57 liSf
57 li2 Idem.
Altramuces, qo id. la fanega.
Pathé, modelo perfeccionaóo, completa-
mé^e fij(j,«in oscilación y figuras del ta- imftñonatüral. aei la-
A e e i t e i i
üia psaríási á 47reale3 arrob&.
_OBa issarwDTo PBOViKcaAi. eb. uIa 21 
Barómetre: altara media. 762.67. 
Temperatura mínima, 15 9 
Mem máxima, 26,4.
Dirección del fienüo, H.B.E.
Matado del cielo, cubierto, 
de la mar, picada.-«WaBWBB
Én cada sección doce cuadros, y coplas s
baturras por la Reina de la Jota y au her­mana. / J «U. UVE
Entrádá géneralj 15 céntimbs.
b o y a l .—Gran cinematógrafo 
esUblecido en el Muelle de Heredia *
® PO' sesiones.
n e S  ®5  ̂ preferencia, 50 céntimas; ge-
M á t a d e F ®
Mesas saeiiflcadas en el día 20:
20Taennoa y 6 terneras, peso 2.812 SriSoí 
S50 gramos, pesetas 281,22. "
í’ascualini. -
iodat las noches; variadas funcionés




á precios de fá­
brica, sin com-
................ .  ̂ _  petencia.—ñoco
38 lanar y cabrío, peso 451 kilos 260 ém.* f P?e en existencia. CALLE m firv
?; P* t oamisebu. aó* áJ
17 cerdo*, peso 1.321 kilos 000
pesetas 118,89.
Total de peso; 4.684 kUos 500 granos. 
Total roMHdadoi pesetas 418,16,
Vtotorii.®  ̂ r  la Reina
Tipografia de En Popuíar
nftnmtimg. y.a :-\ai
